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Domingo 22 de Junios de 1913
P f l d O F a s  i i .  T Í F a g r a m . - l f o m l > F e  F e g i s t r a d o .
El uso de nuestras píldoras está Indicado en las enfermedades «^fulentes: Regularlzadón y en ̂ onsecuenda d âp̂ ^̂ ^
dón de todos los dolores originados por la anormalizadón de aquélla. Anemia. Palidez **1* digestivo. Debilidad de
03 miembros. Debilidad total . Digestiones difíciles. Esterilidad. a. Ctorosis^^^ P,5ftÍ S S V
De venta en las principalesiFarinacias y en casa de su autori F . Morel Riveroi Compañía 5 i Puerta Nueva. Málaga.
H i p o t c l  M o p e l .  -  N o m b T * e  p e g l s t p a ^ o .
; Muy recomendado su uso en los casos siguientns: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetlsmo, doro-anemias, agotamientos nerviosos, tu­
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento general, así como durante la evo­
lución dentaria en los niños,- sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni niiigdn otro accidente nervioso. ^




Por que el resultado es este: Romanones, ípor;el Intermedio de las autoridades jefirianas, 
Iseeún él declara a cada paso, tiene consti-|y uo por modo directo.
Fábrica da Mosaico. HdráaUco, .aá, antigaa|ta“lo e' Gobierno más 
de Andalucía y de mayor exportación * que na naDlao^eR tlspana, es, ^  íger necesariamente el de Estado.
h e  ?mo tiempo,el más fiel guardador de las pre- i  queda ya de tanto adverbio y de tan
■f t  I P i l J   ̂rrogatlvas parlamentarias; pero con todo y Iloables propósitos? La aspiración nacional «da-
XlSBlQO sSPMuOfSi con eso, es el que más tiempo han gober-framente» burlada; la intervención española na-
Baldo.a.dealloybaírelteveparaon.ameota-ínado füeray a eya ldas delParlamentojld. .ju c lto ^  de
án, imitaciones a niárnioles.  ̂ 'e l  que más tiempo ha tenido cerradas las |  el ministerio déla Guerra, «necesariamente»
- .......................................................... . _ T - • • lerigidoen departamento director,
___ _ I Cábenos el consuelo de pensar que si, por un
i  capricho insólito, en este negocio marroquí hu-
---------- ibiese sido ei presidente del Consejo fiel a las
opiniones que autorizó con su firma, tampoco 
estaríamos, por culpa del Gobierno, más me- 
C e n tn o  l‘ed ea* a l i  drados de lo que estamos.
I Por acuerdo de la Directiva, se ruega a lo s l  Nombráronse para auxiliar al alto comisario
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar Cortes... ¡Buena democradal 
flficlal y granito. í
Se recomienda áí público no confunda mis artícu-1 
los patentados, con otras imitaciones hechas por. 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho'en be- f 
leza, calidad y colorido. §
Exposición: Marqués de Larios, 12. * I
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA
8̂ ;a 8e«or.s socios, concurran a la reunlán ordinarlaitresjelegados: uno do servid?» ladlgenas.Mro
No sabemos sí ioda la ̂ apatíesta que se 
ha armado en el campo de la política libe­
ral desde que el conde de Romanones puso, 
a palo seco, a la firma regia el decreto ad ­
mitiendo la dimisión de la presidencia del 
Senado al señor Montero Ríos, Será el ver­
dadero y único obstáculo que se oponga a 
la apertura de las Cortes. Puede que sí, to­
da vez que ya se está viendo muy clara­
mente la actitud del señoi* García Prieto 
que capitanea un húméroso grupo de las
que ha de celebrarse hoy domingo a las nueve 
de su noche en nuestro local social, Severiano
21F
Málaga 21 de Junio 1913.—El Secretario 2°  
Eduardo Carbonero,
de Fpíhento y el tercero de Hacienda; y como 
si no pastase a inutüizar la gestión de estos 
tres funcionarios el propósito, fielmente realiza­
do después, de desoír sus inicadones, se orga­
nizó además una plantilla de burócratas. En ios 
hítraéros de la Gaceta correspondientes al 16 y 
al 18 de Mayo aparecen hasta 51 destinos re­
munerados con con más de 250.000 pesetas, y 
no se dice allí que los titulares hayan de cono 
cer el árabe, hl el territorio de nuestra zona, 
ni las ideas y costumbres de ios moros, sino que
garla se le reconoce toda la Macedonia, salvo I 
une^ona en él Norte que comprende las cluda-f 
des de Kumanovo, Dibra y Uskub, zona en la l  
cuál sé confunden las razas búlgara y servia En ! 
cumpiiralento de este contrato Servia debej 
abi^donar la parte de Macedpnia que ocupa y 
cederla a Bulgaria; pero no está dispuesta a ha­
cerlo, anteó bien ha declarado que defenderá di­
chos territorios hasta el último trance. Y se ba- 
sapára ello entres razones indiscutibles: 1 Que 
no ha^eiúdo en Aíbania las compensaciones que 
pretendía, por haberse opuesto dos grandes po­
tencias a que sé extendiera hasta el mar Adriá-| 
.tico y conservara ios territorios conquistados; |
2. * Que la parte de Macedonia ocupada hoy |  
por los servios fué conquistada por éstos exclu-1 
sivaménte, sin apoyo ninguno de Bulgaria; |
3.  ̂Que los triunfos y ventajas de ésta en Tra-| 
da y la calda misma de Andrinópolis fueron fa- f 
ciiitados por el apoyo eficaz que le prestaron | 
ios servios con sus soldados y sus cañones, |
Por tales hiotivos Servia considera Inválido | 
el tratado y prefiere arrostrar una nueva guerra 
antes que abandonar a Bulgaria lo que tantos 1 
sacrificios le cuesta. Desde ei punto de vista del 
tratado los servios deban retirarse; pero es de 
justicia que vno habiendo podido mantenerse en 
ios territorios aibaneses,: se les conceda una 
compensación.
Por lo que se refiere a! conflicto entre Gre-
Gran cinematógrafo y varietés.
Grandes secciones a las 8 li2, 9 1¡2 y 10 li2. 
Extraordinario éxito de la notable y aplaudida canzonetista
J U Z . I A  D A s i r i »
Exito cada vez mayor de los célebres artistas de jota aragonesa
HERMANOS GÓMEZ
Escogidas películas en todas las secciones.—Espectáculo culto y moral.
Butaca, 0‘75. General, 0‘2S
Ciño
m sm
van a Africa a completar con la acción del bal 
duque la menos destructora de los maüssers.
Y estamos empezándo, porque esto es sólo 
para Tetuán^en el Rif y en el Qarb se hará de 
fijo otro tanto; y cuando ocupemos las pesque­
rías de Ifni y los arenales del Draa todos los di 
putados amigos dél Gobierno,
a copiar la detestable iniciativa burocrática de 
los franceses en Rabat, Claro es que ningún 
empresario español pensó jamás en poner a las 
puertas de un teatro el «controle» de tres caba­
lleros de frac y sombrero de copa sólo porque 
se estila en Parts; aero el Gobierno de una
Don Gabriel Maura está escribiendo uros 
artículos sobre la acción de España en Marrué-
'" e"  c o n tfq u e ,  por lo visto, quiere dar
u n a d e c a ly o tra d e a re n a  ha dadolabue- antlmiHtarlstas y otras lindezas porel ertiló,^
na prebenda de la alcaldía de Madrid al se- vamos a reproducir parte de los escritos a ^ú®|entonces quede alguno, podrán repartir credéu 
ñor Vincenti, otro de los yernos conspí- ros referimos. Eclales entre sus electores,
cuos del señor Montero Ríos. Pero el re-1 Del primer artículo. j - j  El Ministro de Estado que así acomete la pe
curso no ha sido todo lo eficaz que acaso f «Es ahora España la potencia protectora de||]et}.ac;5(] gn Marruecos no tler.e siquiera la ori 
esperara el jefe del Gobierno, pues la disi-¡Marruecos septentrional, que asume ante^el|gjnáUdad del desacierto; porque se ha limitado 
dencia de los antiguos monteristas, hoy ̂ muiido la obligación de velar^ppr la tranquill- 
nriptistas se acent& cada vez más. dad de esa zona, y la de prestar asistencia al
^ F fhpfho  i n S o  de no re^^^ introducción de to-E1 hecho inaumto de iw das las reformas administrativas, económicas,
reas parlamentarias inmediatamente des- jy^fciales y militares de que nece-
pués de la ultima reforma ministerial l!fva-.:gjjg así lo proclama el texto del artículo 1.®
da a cabo por Romanones al serle ratifica-,1 ¿el Tratado.
da hace pocos días la cónflanZa de la co - | Al iniciar tan noble misión, Idéntica a la atrl- 
Tona, tiene, como es natural, muy disgus- buida a Francia en el resto del Imperio, tenía 
liados a todos los elementos políticos, tanto el Gobierno de S. M. sobre el de la República 
la izquierdá como de la derecha, sin ex-Jla enorme ventaja <1®
líí* r% ine tnicmne líhprfilpQ í hombré^s i Cfldfl Ifl zoiifl de nuGstffl influcnc.fli ixiisntrss 6n a los mismos hb^ales.^ i^̂ ^̂ ^
más’ sígñlíf'íado^ de todos os pamaps y . ^rmas. Pareü»i natural
grupos han hecho sendas declaraciones íjue^ ^g tan favorables se aproye-
le  han publicado en los periódicos, censu-|i¿|jggen desvaneciendo recelos que la actuabión 
rándó liJ actuación del Gobierno a espal-|anterior inspiró, evacuando lasposlcionésocu- 
tdas del Parlamento. Ipadss alrededor de Mélilla, en el; Kert, en la
Nadie aprueba esa huida ministerial defregión de Céuta y en el Garb; concentrando en 
la luz V dé lá discusión y de la actuación!nuestras plazas, es decî r, fuera 
de Tas^Cortes, precisamente cuando más|marroquí, tropas bastantes para
la tiprp^idad do su funciona-loperaclonés de Policía que en el porvenir fue se Im’poma la necesiqaa ae su lunciona necesarias; vigilando cuidadosamente las
mientóS Toda la cpinion está oon-|gg^^gg pór donde pudieran llegar a los Indíge-
forme ei!S apreciar que el miedo, armas y municiones, y haciendo, en fin, —
pánico qû '̂- conde y sus compañeros de g| jalifa, verdadero Sultán déla zona espa-fni en lo militar hemos aprendido ni escarmenta
Gabinete hacia el banco azul de Ias|f|oia, ja recorriese toda entera, poniéndose en|¿Q^ Ea Ips ominosos tiempos del obscurantismo.
III eas luc o uafcuiiiuico uc auo iiauiuot ouiw • w» «v ww wi* -w*
tendrán la categoría de jefes de negociado o la lela y Bulgaria, ésta aspira a desalojar a ia prl- 
la de oficiales de Administración, primeros, se- mera de Salónica, él gra^ puerto del mar Egeo, 
gundos, terceros, cuartos y quintos, puesto que ¡destinado a convertirse en el Hambúrgo de
Oriente. Grecia se ha instalado allí y tampoco 
está dispuesta/a Irse, como no le arrojen a viva 
fuerza, cosa de momento difícil, pues no exlsté 
tratado algunp que le obligue a desalojar el te­
rritorio conquistado.
Por esta rápida exposición de la cuestión del 
si es que parafreparto se ve que son muchas la? probabilidades!
de guerra entre los aliados de ayer. La firma de, 
la paz entre -ellos y Turquía podría muy fácil-® 
mente' significar un alto, m  compás de espera, 
una preparación de la lucha fratricida provoca­




Aiamedá de Carlos HÉes (junto al Banco España)
Hoy a las cuatro y media matínée con regalos y 16 CUADROS, 16 
y úítima exhibición de la grandiosa película de arte
La marca de ia infamia
A petición del público se exhibirá la colosal corrida de toros por
Bomba, los 2 Gallos. Vázquez y Paco Madrid.
Exito R e v is ta  P a t h é  n ú m . 2 2 2  (segunda edición de la semana.)---------
E L  FOM ENTO BNDüSTKIAL; Y AOEÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO: AI-AMEDA NUMERO
S a p ei-fesfa tos opgénicoft . . .  P olvos d e h a e s o s
A b o n o s  c o m p le to s  p a m  ív d o s  lo s  cu U id o ?
H
ARTES Y LETRAS^
liletail [nénisi U iliHips del Jais
crón, cuyos naturales conviven con los moros I Exposición provincial .
desde huce doce siglos, decidido a buscar mo-| de trabajos manuales.ilo que me oye decir, Decididamente quiere ha
délos en Europa, ha optado por eí francés, juz-| Comisaría de la Exposición provindal 
gándole sin duda superior al Inglés. I trabajos manuales que, organizada por la So
les oyen hablar de Romanoües, de Maura, de 
Montero.
Ahora bien, si se les pregunta por cuál polí­
tica se muestran partidarias, no sabrán contes­
tar, de seguro,
Mnateriocutoraao puede permanecer ras 8 , tos sefiorea Roblaet y Boudlnler, del Ins«. 
tiempo en síleiído, porque no está conforme con estaban tomando café tranquilamente en
el comedor de su colega Cabasson, cuando el 
..7 , ,, , criado de este último se presentó á decirle que
¿Y esas mujeres soGialistas, esas mujeres goUcitaban su presencia en la Escuela da Bella»
Bromas pesadas
De tal manera Interpretado el régimen pro- Econóáfca, Je ¿lébrará en esta capitali Artes.
Sá® i|Í JÍÍdnrantelo8 días 10 ál 15 de Agosto pr6nlmb. j P ° ^ ^ ° ^ "8° P” a i » ^  —¿Quién pregunta pji mi?
huelgas? ,¿no
téctor, .forzgsahiente habíamos dé
dBfig-qwO) y«>oviáw4ó¡¿-MVp«̂ P'l<>" -yctiuai
labá eneste párrafo del real decreto ('
deRomanones: «Recelos ínsplradossin auaa enIConstitución, número 3, a
el recuerdo de nuestra antigua dominación coIo-| lqs l̂oms de oficina serán dé ocho a dccé de a®*®® niujeres? 
nial, temerán que, olvidando lecciones persua- f ig mañana, pudlendo acudir a inscribirse desde í ‘I p  negarlo? Esas mujeres serían de
sivas de aquella larga experiencia, se den a la,? gj ¿q de junio al 20 de Julio los expositores y a nación en Otro país que España. Esas mujeres
modesta organización que ahora se Inida am- fgQjjgjtgy¿g jgg reserve d  sUlÓ necesario para y ‘hg® casi, porque fl-
pHaciones burocráticas, tan perjuiciales para el instalaciones, a cttyo efecto se facilitarán 1®*® H®*®® f®?*® siempre necesitan de la cola- 
servicio público como gravosas para el Era-|]|]^pj.ggQgy gugui;Qgg|}{gQg¿gntes deséenlos 
rio*  ̂ -teresados.
Málaga 19 de Junio de 1913.—El Comisarlo - , j  «
de la Exposición, Francisco Rivera Valentín asumiendo réSD̂ :; âbIU-
16 se, señor.
—Dile que espere-dijo el pintor Cabas­
son—¡Nunca sabe nada ese animal!—murmuró 
el artista cuando el criado hubo salido.
Y después da haber apurado su taza de café, 
añadió levantándose:
á —Voy á ver quién fes.
I Al cabo de tre^ minutos abrióse de nuevo la
■ Si, señor presidente del Consejo; llevamos 
camino de reproducir en Marruecos la vergüen­
za dal desastre colonial, porque ni en lo civil
tomate y con los ojos echando chispas.
—¿Qué ocurre?—le preguntaron á un tiempo
S m a ras  ño st?vhaÍÍa inspirado por las mi-|contácto con las tribus, escuchando sus quejas,|Hernán Cortés, al frente de un puñado de espa- J llU ti ¡)fOlltÍICtdl
norias párlaroef,fffl1as. por las oposlGlones.|anunolando£^^^^^ “ I™* “ raTmSz'fr™
dilatado que Extremadura, I Lo, maestros de tas escuelas nacionales de'í mujer femenina, lá|nrovbKlano! lío .m*uno de ellos, quehábm'Tdo
¡ en junta celebrada al efecto para cum-|*"“l®‘‘ ^ S nzalez Rieabert  ̂ sobrino. Le han pintadp la cara,
Snn nnr la té^vorfü, POf lOs ministeriales|tfda y de prosperidad, convedéndp a los natu-igigio ¿ para
cS  ser unaffá-Iraies deque España no meditaba la co^qís^^^ territorio menos dilal
|revoluc}oiiarií: hada dice, seguramente nada , 
¿“puéae decir. Yo termino: I
de 3tt$lfitCCÍ0tl jiiíMtCd^ —En medio de todo, podemos felicitarnos Ios|
que no están \^n situación de ser una^ga-frai 
rantía para el C^obierno. No deja de Ir éste I
españoles, ya que nuestra mujer es, como he|
—¿Sabéis lo que han hecho esos tunantes? 
—¿A quién te refieres?
—¿A mis alumnos de la Escuela.
—¿Qué ha pasado?
—¿Se han burlado ferozmente de un pobre
su territorio, sino la instauración de un prín-|hacen falta 50.0G0 hombres y una
generales, jefes y oficiales, no igualada por ; pjjj. preceptos contenidos en reciente disposi-g 
Francia en sazona, mucho más extensa. El de-. ¿gj ministerio del Ramo, eligieron para quef ^  
lirio de grandezas se h  ̂apoderado de los direc- |gg represente con carácter de vocal en la Junta ]
crpe"m'u8Íjlmán,'mucho más próximo, accesible,
a las Cortes por, temor a sus enemigos, amado que el Sultán de Fez.
sus adversarios políticos; deja de ir p o r| Qgro es que mientras se realizaba esta labor
mi\edo, por recelo», por desconfían^ con Jprevia, debería España evitar culdadosamgnteltores de“nuestra política," hasta el punto de p¿vj^,''a‘¡"'¿g
respecto a sus propios correligionarios. jtoda ocasión de choqu?; pero la espera no seriáferear en la menguada zona españ Aa nada me-! Lofesor con título 
Al conde de Romanones es muy naturalfinútil, pudlendo aprovecharse para estudiar e |no 8 que tres Comandancias generales; y para^¡JjQ|jnaPaio„,o, de maestro nacional,don José ]
actitudes Iplan de reformas 5ue.aplicarla g r a d u a l ^ ^
narlamentarlas. llalifa a medida que su autoridad.se, robusteció.que
que la incoherencla,sea mayor, dos de ellas ra-1 pgrece ser, según «os han informado, que 
dican en territorio nacional; de manera que, de ggjg elección, hecha como decimos legalmeiite, 
una parte, auíorl .^de? militares españolas es-  ̂gg hg sí¿q ¿el agradó (je élgimos elementos, que ' 
tán a las órdenes del ielifa, y de ^ro, ei coman-  ̂jjgg q ifgtaá ¿g Inlíuir cerca del señor ̂
dante genera! de Melilla y el de pueden,: Qgjjgj.gg¿Qj. pgj.g qgg gggjg jg expresada elec- 
segúniareal orden de 24 de Abril ( a r t í c u l o i
8 °), ordenar operaciones de policía en territo-| Empezando por declarar nosotros,al hacernos! 
rio marroquí sin más que ponerlo en conoci-|ggQ ¿g este asunto, que no creemos al señor de i 
miento del alto comisario.» I la Serna dispuesto a cometer la arbitrariedad
La censura no pu ¡de ser más acre. ? que supondría la anuiacl(3n de una eleceiójri hé-
L * alguien que diga que don Qa^ícija cop todas las circunstancias de vailíJez, ha  ̂
briel Maura es un demagogo y que su campaña ceraos presente, sin embargo, que procuraremos 
contra la acción que se está desarrollando en informarnos más al pormenor de lo que haya en
S r i í é l ’Gobierno, necesita W
la adhiésión de ésas mayorías, llene q u e | ¿Ha seguido el Gobierno del señor conde de 
buscarien ellas el apoyo que no puede en-||^gjgggQggg gsjg pph^cg de elemental prudem 
centrar'en sus recursos propios personales. Igiap Ho.
Ya visto lo ocurrido en el Senado! Destacamentos de soldados españoles despa'-
en la nrfmera votación suscitada en íairramados por toda la, zona representen a^Ios
discusión del proyecto de ley de Manco-|o|o5 de los morroquies, no la pazni el PW®*
■ Eí conde no tuvo iso, sino la provocación y la amenaza, porqüemunldades, provinciales, c i  conae Igj gg hasta ahora el único instrumento de
medios de ax’canzar una í  que esgrimimos. No héy noticia de uuu
de la mayoríav Si los conserv^ores ®prie prepare el Gobierno el plan de ref^mas de|es antipatriótica
tan algo más, UJ UMitoda índole que, según el art. 1 del Tratado,! Bien encontramos lo que soore ese asumo es- ¡te elegido libre y legalmente por los maestros
Mera sido segurk- En el debate político del|jjgg,Qg ¿g sugerir;:al jalifa; el contrabando (le|cfibe el señor Maura Gamazo, pero nosotros, cuSqttíer clase de atropello.
CLingreso ta m p o ^  eí copde tuvo grandeslgrmas ha provisto de ellas y de ®® ™“J e n  j (íebemos agregar que no todas las - pronto, nos permitimos llamar la aten-
recuTSOS para e n a r to e r  y entusiasmar a !a|«feiones a todos los kabileños, y ni existen enfcuipas deben acumularse sobre el anterior Qo. ‘̂ gj¿g¿gi señor Gobernador clvií sobre este caso 
mavnMa El fo rm id fc  discurso del señor|Madrld oficina de Canaléjas y sobre el actual del q„g gg ggs asegura se halla sometido a su reso
yayoi”» ® - I n c o n t e s t a d o ,  si|marroquíes, ni hay siquiera barruntos de estar-|conde de Romanones, gino que también son ^  = ■
Maura, nubiera q u e a a ^  don |se  preparando personal idóneo para nuestra pe-lahUcables, en gran parte, al Gobierno del señor
el elocutóntísinio o r a d o r ^  jM au ra  MÓntaíer, padre del articulista.
Melquíades Alvarez no hub i®[a acraaao.a^ significativo de la política affi-| a  cada cual lo suyo,
hecho, dé«de fó?, bancos d e \ a  este Gobierno fué la ocupación de Te-|
publlcana de presidente del »-onsejo ae* - -...x--------♦..««»-
CANCIONERO CÓMICO
S i m P í E Z A S
Marchóse la compañía 
de María y de Fernando 
dando fin a sus funciones 
con un «colmo» extraordinario... 
¡Ei de adelantar un día 
con sus horas veinte y cuatro! 
(¡Mira que de la del viernes 
hacer La noche del sábado!)
civilización q u ^ 8grim !m O T^N o^yn^a de|M arr^^^ ¡ gĝ g ggunto para tratarlo como m^ece, si, en
, X efecto, se intentase realizar con el representan'
Iuci(5n.
enministros. El que /<? es de decebo , 
aquella ocasión quedó en situación bastan­
te ̂ deplorable; al verle cási anonadado en la 
cabecera i del banco azul, lá niayoría añoro 
con tristeza aquella gran figura parlamen-, 
táriá, ¡aquél verbo insuperable que encarna-1 
ron en (¿analejas. Tiénese por seguro, y ¡ 
esto lo reconocen todos, incluso los amigos
cana de e s te -------------- . .
tuán por fuerzas militares, ridículo. Inoportuno 
v peligroso remedio de la eficacísima, oportu-| 
níslma y nunca bastante alabada ocupación de®
Larsche y Alcázar. « o
•Para qué fuimos a Tetuán en son de guerra?
D E  M A D R I D
jPara hacer efectivos derechos de protectorado 
__Hisnutaba?' .(Para restablecer elque nádie nos disputaba?; ¿Para 
orden que nadie, hasta entoncés, perturbó en la
ciudad ni en sus contornos?^
No. Fuimos para qúe el jhHfa de la zona es-
CRÓNICA INTERNACIONAL iLamwep eapañolal
I Una distinguid? escritora que me honra des 
I de hace tiempo con su amistad, me dice hoy 
f que Iq generalísima de las «sufragettes» ingle- 
Flrmada, sobre el pape! la paz entre los Es- |sa8, señora Pankhurst y su hija acaban de ser 
|tado8 balkánicos aliados y Turquía, surge el ; condenadas a pagar 35.000 francos de multa por 
Jproblema, árduo y fértil en complicaciones, dal ¡haber predicado en sus nuevas propagandas el 
.ieí conde"de Romanonés y del Gobierno, eásu capital desde elfrepartoentre los primeros de los territorios con-¡atentado contra la propiedad. Y a propósito me
éstese salvó de un tremendo fracaso, If^gHor y rodeado de albornoces, llegara hftafquistados al Imperio otomano. 1 pregunta: ^  ^ ^ .
fll tnndn v a la forma en Que cadaii?fn en un buque espafioly prosiguiera! Cada uno de los aliados no sólo desea y está \ —¿Por qué en España no existirán mujeresgradina'm oao y a la tor a en que, c a a ^
cual de»'*® ¿oyentes, sino a>nio|d08al enemigo y ocupados hoyporlas tropas| En efecto, épor qué no habrá sufcaglstas
ai aeoaie ios senores^/uva cjipldo de una nación extranjera yfrespectlvas de cada uno de ellos, sino que cier- i pañoias? pienso. Y luego de un momento ai
, 
térvinierotT' 
rez, Azcátate V Lerroux, que lograron des- 
truir antf» p1 Pa ^auiento y ante la opinión 
el efecto del discus Maura, que
seguramente hubiera \5l“®^^^° 
o mal contestado desd^®í banco azul, don­
de no había entonces ni hi?Y un hom­
bre en quien encarne 
personalidad parlamentaria. . ,
Quiza esté ahí el verdadero, e f \^ ^ ‘®9’ f ‘i 
fundamental motivo del recelo, 
que Romanones tiene al Parlamento. S‘ ^ 
esto se agrega el estado de descompo»^'" 
ción en que se encuentran los elemento^
agente a sueldo de una nación extranjera y
*̂̂ ^ub”̂ ase propuesto el conde de Romanones, 
en vbz de cimenta? m  prestigio, destruirlo, y 
no procediera de otrp m o# con el jalifa de 
maestra zona. ¡Lástima que no aplicara al I?al- 
suli trato análogo!
Vea pues, §1 lector cómo sin presumir f de 
afforero se pudo preficsílcar que la desatinada 
' contraria á nuestros ccjijjpromisos. a
es- 
e re-'.
SuUrras conveniencias, ala voluntad nsGlonel 
f a la f  r S a á e a  «iiarroqulea, habla de aca-
írcarnos esta gran vergüenza: que la región de 
Tetuán, la más iranguila de todo Marruecos, 
por donde hace meses se pqdja transitar sin I
del llamado partido liberal, se comprenderá|Pj° |„ciuso de noche, sehay? (:onvertldo,l 
bien claramente por qué pasan días y días,] iáesde que su ira m ^ lid a d jo n e  a cargo új 
y quizá páse todo el verano sin que se rea-|E 8pa!Í3. en sangriento campo ae DBiídiqaje y
nuden las tareas parlamentarias, a pesar de |de^erra .»  
las unánimes y apremiantes excitaciones! Del segundo artículo: 
que se hacen al Gobierno para que vaya a i  «La intervención apañóla en Marruecos tie  ̂
a  las Cortes ^  I"® jurídicamente carácter erf^lor; se realizará
se a paises actualmente en posesión de los veci-1 —No, mi querida aml ?a; el sufragismo fe- 
nos y quedárselos p r derecho propio. fmenino es imposible, por ahora,en España. ¿Por
El conflicto es particularmente agudo entre  ̂qué? Quizá no agrade a usted lo que voy a de- 
Servia y Bulgaria, y el trasiego y concentración ]cfr, más forzoso es oonfesarlo. La mujer espa­
de fuer;!8s njhitares de uno y otro paf» en pun-|ñola no ca mujer de acción como Id Inglesa, ni |  
tos estratégicos cercanos a los territorios dispu-laun como la francesa, |
tados son síntomas poco tranqiuiiizadores. I Mi amiga hace un gesto de disgusto. Quiete 1 
Bulgaria aspira a extenderse a una porción de i interrumpirme, acaso va a contradecirme. Yo ; 
territorios ocupados por sus vecinos, equivalen-1continúo hablando, seguro de convenceila: |
tes casi al (Joble de los que actualmente ocupa I  ̂—La mujer española es, ante todo, una mujer ! 
ella. Y como Servia sj? resiste resueltemente a|nacicla para el amor; es la verdadera mujer fe- ¡ 
traspasárselos por entender que l6 conquistado me/zí/za. Hablela usted de amor, del hogar, de; 
por las armas es suyo, de ahí el peligro de una Hos hijos; y después, de frivolidades; de peina- 1 
lucha fratricida entre Iqs dos Estados eslavos, ¡dos, de trajes, de sombreros, de labores; y iue» ’ 
¿Quién tiene razón? Los dos, más o menos, go de paseos, de reuniones, de todo lo que sea 
En efecto, un m?*8 antes de estallar la guerra con, la moda; pero no le vaya usted con políticas. 
Turquía, Bulgaria y Servia firmaron, junto con lEUu sabe que existen partidos políticos, porque
Para doña Ursulas, 
muy señora y bella: 
a las dos que vienen 
con usted de Tebas 
para dar a Lota, 
de amor !a receta, 
dígales que cuiden 
más la «impedimenta». 
¡Por que no hay derecho! 
En la época aquella 
ni por muy viudas 
y guapas que fuerz»"' 
osaban las
!.t.paio a la inglesa 
medias transparentes 
ni reloj-pulsera!
¡Hay cosas, que, vamos, 
ni para la escena, 
por gran fantasía 
que el público tenga, 
quieren los autores 
de las operetas!
Casi es preferible 
que saigtán... «a secas», 
con un brazal negro...
Por que, al fin, la pena 
como las verdades, 
cuánto mas sin prendas. , 
¡mejor!-Doña Ursula; 
perdón, y usté order a, 
que aqui está quien quiere 
servirla de veras.
Después de La carne flaca 
y La Corte, dXce Arosa, 
¡entonces si que debían 
poner El frerco de Goya! 
¡Para suavizar con ésta;
lo que promueven las otras 
que son las más elevadas 
y las que más acaloran!
PEPETIN.
‘El P'iipiiiir
^ 1 VERDE EN MADRID
Admlnlstraclóñ de Loterías 
P u e r t a  deB 8 o l |  II w 12
le han disfrazado de salvaje y le han obligado a 
salir á la calle, cerrándole ia puerta del estudio.
¿Qué tal 08 parece la hazaña?
« —A mí me divierten mucho esascosas—excla­
mó Boudinler.
—Pues á mi no—contestó Cabasson—y voy 
a demostrarlo ahora mismo.




-Cálmate, hombre, cálmate y reflexiona. 
La broma es pesadísima; pero también en nues­
tra juventud las hacíamos nosotros por el estilo 
—Nosotros no hicimos jamás ninguna bar­
baridad como esa—replicó Cabasson.
-E stás en un error—dijo Boudier—, 
Voy á recordarte lo que yo hice cuando mucha­
cho en el estudio de M. Bertrind,
Nos reunimos allí quince cfeic'^.que dábamos 
quince y raya a esos a«ie calificas tú de 
tunantes. ‘
Era un día de’ ¿g jg„io, uno de e^os días 
en que tle';;^ necesidad de salir al campo a 
“‘''ta irse. Registramos nuestros bolsillos y vi­
mos con dolor que entre todos no reuníamos más 
que tres francos. ¿Qaé hacer? En tan trite situa­
ción, uno de nosotros tuvo una Idea luminosa.
A diez pasos del estudio había en la calle una 
puerta sienpre cerrada, que daba entrada a un 
subte*«"áneo al que se bajaba por diez o doce 
escalones y donde los barrenderos del Munici­
pio guardaban sus escobas. En tres minutos 
quedó trazado nuestro plan. Dos de los nuestros 
se pusieron al acecho para dar la voz de alarma 
en caso de que se acercara la policía. Otros 
dos descerrajaron la cerradura y rompieron la 
cadena que había ante la puerta. En menos de un 
cuarto de hora quedó transformado el suterrá- 
neo. Retiráronse a un lado las escobas y colo­
camos en el centro tres bancos que sacamos del 
estudio. En la pared del fondo pusimos dos cor- 
ti.najes rojos y en un banco inmediato varias ve­
las encendidas, a guisa de candilejas de teatro. 
Sólo faltaba que entrase el público.
¿Qué público? El que pasaba por la calle.
Lo Importante era atraerlo. Dos de los nuestros 
se encargaron de ello, aunciando á la entrada 
un espectáculo admirable, sorprendente, nunca 
visto ni oído, por el módico precio de cincuenta 
céntimos.
El público fuá entrando poco a poco, y al 
cabo de un rato tuvimos lleno el subterráneo.
Contamos la cantidad recaudada y vimos con 
indecible alegría que teníamos en nuestro poder 
treinta y tantos francos. Nos sobraba dinero 
para nuestra expedición. Hicimos una seña e, 
los compañeros que estaban abajo con el públlrjo 
y cuando se nos unieron cerramos ia puerta con 
una nueva cadena, dimos un par de vuélta;<i a In 
llave de la cerradura y echamos a correr.
Un cuarto dé hora después los transeúntes 
que pasaban por la calle se detenían alarmados 
al oír el ruido espantoso que surgía del sub­
terráneo.
Agrupóse la gente, acudió la autoridad y xe 
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Bautista y san Paulino.
Santos de iTza^a/zo.—San Juam 
Jubileo para hoy
^„CIIARENTA HOR^i^ParfoquIa dé San *
Juan. ' ' ' '' ''
Patú mañana,—Iderq,
aga
Estado da las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja municipal durante el |!a
17 y, 18 de Junio de| corriente año
y s e m n
Itcorcleo, elpsuSis piéa ióteMs de tbdos colores f 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies ŷ salas ̂ 
áa baños da ELOY ORDONEZ,
!S4!XEDB M A RTI^p^A M I^R;,nim v^ m  
ísstes Teiéfqno mWero 3ítc„ '
puerta y brotó de aquel antro ti^a ola huniana I 
sumida en la más espantosa deses eracjlórb l 
No se diáií más qhe' gritos' y láfnentds qué dé-1 
mandaban venganza. Intervit® 5 a pri fcía y sp 11 





}or Cementerios. . . . . 447
» Matadero. . . . . . IvH9‘30
» Idem déEI'Paló. . , . 1676
Idem de Teatinos . . . 7‘38
♦ Carnes. . . . .  , . 4:084̂ 32
» Inquilinato...................... 2 934̂ 03
» Páténtó*.. . i . . . 1.31578
» Timbré sobré espectácu? 
los. ; . , . . , . 202Í82:
» Mercados y puestos pú-
blicos. . . . . . . 746'35
» Cabras, vacas y  burras 
de leche., . . .  . . 203‘50
» Cédulas personales. . . 67270
» Carruajes. . . . . . 10579
» Carros y bateas. . . . 996‘50
» Aguas 747
»• : Alcantarillas. . . . . 1.125
♦ Pescados ...................... 178
» Acarreto de carnes. . . 251‘90
» Licencias para obras . • 34*50
> Timbre.......................... 50
» Propios................. .... . 22‘50
» Hacienda pública, por re­
cargo Sobre cortíríbh- 
ción industrial. • • . 30.974'99
PAGOS
Malea de vapoi^es correos
; Salid8s fíjáii'del puerto de Málaga
i i r  m i i r j k i M
Pesetas^
Hacienda púb’ica, para Escuelas de Ar­
tes y Oficios...................................
MJLaA.mWÍÉÍ.ÉL
[ Se vendé exclusivamente al por mayor, 
meda Principal, núm. 35.
—  S E  S I R V E
Su depositarlos don Pedro Tejada Sáenz, Ala*
Coches para los jueces de primera ins­
tancia . . . . . . . . . . .
Limpieza,....................... • . . .
Gastos en recaudación de arbitrios . .
Camilleros . . .  . ¡ ..................
Bomberos, por surtir de agua la Cár­
cel . .......................... ....
Litigios. ...................................  . .
Animaies dañiiios . . .  . . , , . 
Alquileres 4e locales para escuelas pü>< 
blicas . . .  í . . . . . .  .
Instrucción pública. ...........................
Haberes ¿ . . ...................... .... ,
Menores y de representación . . . .
Enseres para la Audleiíciá..................
Diputación provincial. . . . . . .
5.541'66 ■ 
1.54875 ’̂
El vapor trasatlántico franca
E spagne
, saldrá d é ’eiíte pueiríb el 26 dé Jünló' atfmítíén-' 
; dq pasagerog de segunda clase y carga para.E^o da; 
249 99 Janeiro, Santos, Móníevideo y Buenos Aires y i 
51O'50 con conodmiento directo pma P^anagua, Flpria" 
468 
10





á nÓpqlisí Rió Grande-dó SuK Pelotas Portó 
I Alégre con' trasbordó en Río Janeiro,-para lai~
' Asunción y Villa-Concepción con trasbótdo en j 
Montevideo y para.RpgariÓ, los , pufettos .de la JRV 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are- í | 
nsf 'Chüól cóá trasbórdó en Buenos Aires.
r^;4DGNOS' V PRIMERAS MATERIAS. -  
■ SUPÉ^-FÓSPATO DE‘ CAL 18i20 




El vapor correo fróócSs í|
v M ottloasfflí ■ I
saldrá de esté ptíérto el l .“ de Julio admittesido
.............'Jémourr,-
páfo lor^
. ................  , , í, Jápóa.i
' Aestrálla y Nueva Zelandia. .
Para Infórmés y^preclos dirigirse a la  Dirección: 
'Alhífediga^ll y 13.—GRANADA. _
Total délo pagado. . 




ramente p los imlpables.
ti corriih lU la prensa
Cabasson?
—Una brutalidad inconcebible y digna de un 
castigo ejemplar.
IfflpoFtante reunión
En el domicilió de la Asociación de la Pren-
El .uce¿> eitkllá’al dfa siguiente en el estudio, ' t a ' í u e " e K 1 f f i  ía ¡donde Mr. Bertrand estuvo a punto de ser víc- SárlóS principales calles de la po-1
tima de un ataque de apoplegía. |  Psteóona v íunlo de 1913 I
-¿Qué te ha parecido mi historia, querido |  i,''Jmpo,-Presidente
SO Sánchez^ Cándido Oráa. — O tt///em o|sa se reunieron ayer conjuntamente la Junta Di 
Rpldán.—Ltiis Simón.-—¡osé Rojas.—JosépeoUva y la Comisión de Espectáculos, cónvo 
-Lo oue vov a contaros ahora-dilo a su M éndez.-¡osé Lampón, Secretario.-iEúrttar-|cadas para un asunto de urgencia relacionado 
vez r H I í  dél I n M S K c u r r iL n  S  Tesorero. Iconla corrida del 6 de Julio,
dio deHamoso Lab "anche s ltu X  ' ^  Advertencias.- 1 Durante los días 24, 25 | La reunión tuvo gran Importanefo, adoptán-
do pisó! en el que hshio un ómpHo balcón. c S I  J  dé w ín te rU r" ''™  í™ Ó Z f P">
tro o cinco de nosotros nos asomamos a él con o a  ̂ I Puestos,




de este puerto el 16 de Julio admlfíen» á 
dase y caí
Janeiro con trasbordos, Santos, 
y Buenos Alres.̂
saldrá
do paságeros dé segunda rga para RIoJ 
■ ■ ■ ■ ■ Mosiíevldeó-^
Es méjór asratinéisrálgleb cotnocido
NO TíÉNÉ Rival
i ^ara Informes dirigirse a su cORSlpefárió, don I 
Pédro Gómez Ghaix, calle de Josefa lí^ fté  
rrlentos, 26, Málaga. y
Tomando un sello desaparece en el acto el niás fuerte 
dóíor de cabeza, así como toda dase da dolores ner­
viosos. Solo cuesta UM R E A t ' e n  farmacias y dro- 
-L éase e l p r o sp e c to  q u e  acom paH á á  ca d a  c á fila .
recuerda quiéhi excilámó  ̂dándose un gofpfeén 
la frente;,.
—jSé ñte ocufréuna idea!
—¿CuálP-^preguntamps a un tienpo los 
demásJ
La idea fué emitida en pocas palabras y 
adoptac^ desde'luego s y  discusión.
Cogimos un maniquí y lo vestim.os en un 
abrir y^cerrar de ojos.
CMnífe.dft p ro rt.‘'íq  Ky!»kamas, Serán objeto de un progra
El traje de hombre íe
ína y económlco para USO délos excursionistas eDe pronto nos pusimos u gritar armando un igualmente la «Emoresa de Castellar» • v ruido espantoso. Los vecinos se asomaron a las «empresa ae uastejiar», y
ventanas inmediatas y en la calle se detienen
Los Directores dé periódicos 
Como consecuencia de esta reunión, a las 
ínüeye de la noche celebraron otra, también con 
carácter de urgente, los Dlírectórés de los pe- 
[riódicos diarios.
Asistieron al acto, don José Navas’Ramírez, 
|de La Unión Mercantií\ don Edúárdo León y 
[Serraivó, de El Cronista\^pn José CintQra, 
íde'EL P©pular; ddh Aclólfo González Novis, 
|de El Defensor del Contribuyente', don Ma-
5.^ La empresa encargada délas corridas
alarmadoslostranspuntes oup levartan los o í o s g e s t i o n e s  para fletar un vapor alarmados 108 toanseumes, que levantan los OJOS desde Gibraltar, con objeto de dar facilidadeshacia nuestro balcón.
—¿Qué ocurre en esa casa?-*-se preguntan 
las gentes— Se están matando, sin duda.
Â ^udlmos al balcón siete u ocho energ r̂aie* 
nos, finjieodp que nos goipeábamc^de un juódo 
atrofia concecuencla dé uña terrible disputa. 
— jCanalla! ¡Miserabíe! ¡Ladrón!...
En la acera de ei?frenteihabía máS'de doden- 
i tas personasque ansfosa esperaban'éidesenlan- 
; ce de un drama sangriento.
í?e pronto «urgió de cien pechos un grito de 
angustfai. EU el balcón, uno de lós combatientes 
na sido levantano en alto por diez nervudos 
brazos. El infeliz es lanzado a la calle, da va­
rias vueltas en. el espado y va a estrellarse con­
tra el pavimento.
( , Desmáyase tres mujeres y vados puños se 
dirigen contra nosotros,
. — i Asesinos!-r:no8 gritan desde abajo. Des­
pués, la muchedumbre se precipitó «obre el ca­
dáver y levantó nuestro maniquí, que nó de la 
^menorseñal de agonía, Tan. sólo se le había 
roto la nariz.
—Con estas manos, mi querido Cabassop, 
lancé yo el maniquí a la vía pública.
JOSÉMqiNTET
ma especial, que se publicará oportunamenté.
3.  ̂ En los días.„que duren los festejos, ac­
tuará, en el Teatro Principaív una notable Cora 
paflía de Varietés, habiendo, además, en el 
Real de la feria, Circo ecuestre, Tobagán, Co­
lumpios, Norias, Tío-Vivo y oti os espectáculos 
análogos,
4. ® Las empresas «El Comercio» y la «Au-
toraoviiista Malaguefla» pondrá», desde MáIa.|tia„o Alcántara, El Diario M atágueñós  
ga, Fuenglrota y MarbeUa, un servicio especiai|ábn Francisco Jiménez Platero, a nombre dei ecpnómicq para USO de los excursionistas elDirector de Za De/e/z5a.
Los reunidos, después de mostrarse comple­
tamente identificados con el criterio déla Áso 
dación de la Prensa, hieferón suyos los imjpor' 
taníes acuérdos adoptados por la Directiva y la 
Comisión de Espectáculos dé dicha entidad.
Msid®k J L l n t o m D d a -
Hijéá dé Pedro iTelSer -üáLIIQA.
Escritorio; Alameda Principa!, número 12ij 
Importadores dé madera del Norte de Europa, 
América y.del país,
Fábrica de aserrar maderas; cálle Doctor Oá- 
yila (antes Cuarteles), 45.
ff ii'iruMiwhiin Bijj'i líiWBwa
Dos mesas de ministro y verlos muebles muy.
baratos se venden.
¡ Torrijos 66, piso 1.®, izquierda;
m m m m
Biblioteca donlnical pata la ainjer
BsaMqMtaBgai
Abierta al público de 8 a 10 de la noche.
Ciases, gratuitas de 1.* Enseñanza para adultas. 
Francisco Massó 42. (Planta baja.)
O ó g r i i a o  - ’V t's m m ñ .w e "
UNICOS FABRICANTES
para poder presenciar dichas corridas.
B H  B S T B P O H J k
Ferias y Fiestas
La Junta de Festejos-de esta villai deseando 
dar la mayor brillantez a la feria de San Juan, 
que anualmente se celebra, y con la coopera­
ción del Ayuntamiento y del vecindario, ha¡pr-
Real Conservatorio de Música
María Grisíina 
CONVOCATORIA
Los concursos a premios del curso da 1912 a 
1913 entre los alumnos oficiales y no oficiales 
del Real Conservatorio de Música, Maria Cris­
tina, se celebrarán en e! último domingo de
A@o»to <d«-4Q13. ---- ,v________ ___ _____
Las piezas obligadas sen las que siguen, ad- 
vlrtiendo que cada opositor, además de ellas, 
deberá ejecutar otra de su libre elección.
6. ° año de Piano
Sonata número 13 (re mayor).—Mozart, 
(edición Peters) ¡
7. ° año de Piano
Primer tiempo de la Sonata op 15 n.° 2.— 
Beethowen.
8. ° año de Plano
Primer tiempo ds la Sodata pp 7, Grieg>
6. ° año de Violín 
. Leyenda, de Wieniasky.
7. ° año de Violín,
Tarantella fina! dé la Fantasía Apalconata, 
dp Wieuxtemps
8.® año de Violín
-g^nizado ei siguiente programa: 
feDía 53*—En las primeras horas de ja  lur he,
hará su entrada eni la población la notable Bañ­
ada jds música de Ronda, In&talándose en el klos-' 
cb sftsíaido en el Real de ja Feria, donde lucirá 
una;briiíanto y artista® eléctrica ŷ
Üe acetileno. „  !
Día 24.—A las seis de la mañana, fas Bandas 
de música  ̂recorrerán las principales calles, to­
cando ¿alegres dianas y, aires populares, 
í A las doce, reparto de pan a los pobres dp la 
Wcólidolh^énJa easaiConstetorial.t V; -
A las cuatro y medi8i ,gran corrida de npyi
Polonesa en Ja, de Wienlasky.
' año de Solfeo
Solfear juno de los Estudios (a la suerte) de 
la tüatta parte dé! método de Eslava. Reperiíl 
zár una lección manuscrita.
Los alumnos libres o sús profesores pueden 
pasar a la Secretaria de este Ceniro, donde po- 
ídrán adquirir los informes que deseen.
Málaga 16 de Junio de 1913.—El Secretario, 
P. Gómez de Cádiz y  (jómez.
Los seis saltillos
Ha regresado de Sevilla la Comisión de la 
Asociación de la Prensa que fué a escoger y 
comprar los seis toros del marqués de Saltillo 
que se lidiarán en la corrida del 6 de Julió.
Los comisionados, señores dal Pino, Alfaro y 
Víana-Cárdenasji vienen satisfechísimos, pues 
ios toros adquiridos son seis hermosísimos 
ejemplares que tienen la mejor nota y que lla­
marán Inatención por sus excelentes condicio­
nes de tipo, libras y armas,
He aaüí J a  reseña de loa sela i,ii£>nna mo*Q*̂
Mala-fama, negro entrcpsláo.
Noteoeas, negro lombardo.
¡abonero, negro entrepelaó girón.
Pantera, id. id. id.
Corbatillo, cárdeno lucerov
Lugareño, cárdeno.
El marqués de Saltillo expresó sus deseos de 
venir a Málaga a presenciar esta corrida, en la 
que tiene gran confianza, esperando que man-] 
tenga ala altura conquistada el pabellón de la^ 
gariaderia.
Los revisteros seviüahos; que fueron tam
Olisérvaciones
m e V s t e p t ó 0 t B s
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 21 de Júniora las diez de la,mañana. 
Barómetro: Altura medja: ,T64'2,
Temperatura mínima: 20‘6. ,
Idem máxima del día anterior: 25'0,
' Dirección del viento: S.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Marejada,
moscatel, de ÍO y ISpesa-
e  e . e  § w% b» ©«--
Venden Víhós Séeps dé 16 grádo* de 1911 a 6 
pesetas ¡a arroba de 18 Si3 litro», d© í9(»u 6‘50 pts 
Añejos de 8 a 50 peseta*.
Dulce y P. X., 7‘50; í
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peaeísk 
Anisados, Ron, Cognac, paña, Ginebra, etc.
pRÉCío^ c o Nv en c ipn a les  ,
Bodegasr. destilerías y escritorio; Almacena* ds 
gj ...ampo (Huerta Alta).
) ---------  ̂TeUEPOMO^JMLIM. 3S.1.
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sakcha DE Lara 2. — 
(Antiguo establecimiento de «Los Cábalios»
NotMas locales
; R íA é
En la calle de Cisíer promovieron un fuerte 
escándalo en riña dos individuos, originando 
con tal motivo inusitada alarma.
A taque ep ilép tico
En la callé de Mármoles fué presa dé un ata­
que epiléptico Rafael Bonilla López, a quien 
asistieron en la Casa dé Acorro dél distrito, 
pasando deépués ál'Hospital civil.
. Póii José Tóniás Lasidáí arcipirésté dé Lora 
del Rió, (provincia de Sévillá), estovo ciego 
dél ojóJzquierdd más dé'üá añój apesar de ño 
haber descuidado ningún' día su enfermedad. 
Unicamente cuándo utilizó el trátamiento vege­
tal y especial del Oculista Francés, Dr. Nico­
lás, pudo tener- al poco ,tlempp la- agradable
sorpresa de notqr que reaparecía su vista. Cón- 
sultá .en Máléga, Bolsa,''6.
. ' V l a j é p o »
; Por las diferentes Vías de cpiptoiicaclóii fian 
negado á esta'capital los sefígres siguientes, 




Don Esteban Jiméñé’z y dón José
IngléSí Don' Maiitiél • Ro'Séói' dón' Francisco 
Fernández; dón' Ahtohió Arágohéa y don José 
'María Borras.
B^itáñica^Don Pablo Sanz.
Niza: Don Franciscb Glovajifí don. Vicente 
Pülgmarte, don Andrés Fíaquer y doa Nicolás, 
palle.; ■ '■■ ■ .
Alhámbra: Don Pedro Esplnosá, don Félix 
Qchóa; doh Fraheisea Pástót, ’d^^En el mometo en que uno de ellos trataba
agredir a su Contrarió, con un cuchillo totéVvinqlp^^^^ Torfe y doh Pablo
Vlctóriá: Dón Angel Rodríguez;é í municipal Joaquín Alcaide, haciéndolo con tal óporíunldad: que evitó una posible desgracia
ALMACENES DE TEJIDOS
También acudieron dos guardias de seguri­
dad y.. un ..vlfíálfljote . la-í>oÍíc/a, - térmínárido
con su presencia la riña, pues el del cuchillo al 
ver tanto agente deja autoridad se dió a la 
toga, ,
Fué detenido el segundo, de la cuestión, que 
resultó llárarse Juan García García,
El hecho se^ofició al juez instructor del dis 
trito.
El emoi* clanilestino
For ejercer el amor clandestino y prohibido 
fué denunciada al juzgada; de -instrucción del 
distrito la dueña de la casa de lenocinio sita en 
la calle de Juan Padilla, 6, llamada Teresa
bién a la dehesa, elogian la magnifica presenta-|§ítliadQS €1! las  calles Sebastián Souviróa,! Acuña Za
dón del ganado.
Es una corrida que, a juicio dê  los, .qUe la 




. Fabián Carmena Cortés había sostenido rela­
cé has amorosas con Maria Santiago Campos, gi­
tana como él, y cuyas relaciones, interrumpidas, 
trató Fabián de reanudar repetida* veces, a lo 
que mostró tenaz resistencia Maria
Moreno Carbonero y Sagasta ̂
Esta casa ha recibido todo» losartículos de teih- 
[ parada.
Batistas desde pesetas 0'30 a l .
Batistas cenefa desde idem 0'30 a 2'50;r 
Percales desde Idem 0‘45 a 0:75.: v 
Piqués desde ídem 0‘60 a 4..
Céfiros.désde 0'45 a 1.
Fahtasías desde 0'60 á 175.
Driles desde 0*60 á 3.
F r a n c e se s  d e ten id o s
A petición del cónsukdésu nación fueron de 
tehidós ert la calle de Barroso por una pareja d<» 
$eguridad dos súbditos franceses.
Á to a to " ” r .v en c iín  de la
Colón: Don David Guirao, don Enrique CJia-
Europa: Don Juan Belmonte.
Tres Naciónés; Don Francisco Fer^y]. *
D onativo Inipciptanf^
Don Anselmo Ruiz Gutiérrez, qué tanto,: fse 
nteresa por los pobres, ha donado al Asiky de 
e"S®tos dos mil pesetas, para compraj- un 
con'campana, cumpllénda í s í  la 
voluntad de su dltohta sefíóra.
También ha donado uñá acclóp dé «éto- 
tas delasxuscNptas para la avlM óh/con éí finu& QU6 S6'cobre V AiiüAfiííA' A*í _ i j 
Relación dé señores donantes
Pesetas
Exmo. Ayuntamiento (para premios a 
niños.«evtorosi qué serán lidiados y estoqueados por |p  " ^  AvuntatliientoVD^ra'festeiQs)' 
«fárnádOínovlllero Bernardo Muñoz (a) P ^  lestejos).
500
Decidido Fabián a conquistar de nuevo él cariño |  
de U ingrata, la madrugada del 5 al 6 de Julio dej
de toda su cuadrilla, sien- 
rt,,-{haí:^de correrse déla acredita- 
ú a^ n S eL T e 'd o C jW ''Q slW » - Ln» Ba-|
rrlos.
A iaá once y mediai de la
una mógnífica tocclóp de f ü ^  eriifl'
tíriez, dé Málaga;  ̂ ; -  »^adorMar-
velada,-lluníi-
«ación V oalfés  ̂dé Sociedad én Ja caseta de la' Comisión, ' ' • . : / i '<
media de Ja tarde,
: corríds^^aé-iipídiíós í̂dtoái^  ̂ lá'Va 
citada gaüaaérra y lidlldos por el mísmó es­
pada.
A las siéto; g?áii ébcíérto mustoa! éii eí Rlal 
dé la Feria. í
b a í í ^ " ^  . y
Día 26,-j-A las seis de la farde, aiümádás re- 
.SMas y, gran concurso dénatocióri en la báílíía,
adjudicáiídbsé pfébiós ‘pór la Jühtr’ d r  Feste­jo ^ ' - ■..........: i
Sres. Hijos de P. Valls.
Gros IH e rm aa o s .
Loos Si Gomó-"* _  . . I
Don Antonia ”  ^^,s. ] . . .
^ F e r n á n d e z  de Guevara 
. .aximo Gracia. . . .- . ,
ores. Vda. de Llusá y R, masía S. enC 
» Hijos de Sime n Giménez.
» Hijos de Quirico López. ,
» Hijos de Moreno Mazón. ;
Don Manuel Bumiid. . . . .
» Lorenzo Carretín. , . .
» Antonio Pérez. ; . . .
» Francisco Madrid. . . .
» Eduardo Heredla. . . .
» Tomás Trigueros, . . .
» Juan López, v . '  ■. . .
» Domingo Izurrategul. . .
» Eugenio Bermüdez. , .
» Antonio Girado ! . . .
Por la noche, sorprendente ilum
m r  u  Ja’ Féfiá y





















1912, apostóse én las inmediaciones dé la cass 
hafeitabu en la Gala del Moral, Maria ue
sus hijos y padres y aprovechan^' _„tíagó con -----
salir el «bato» de Mana- - ..o el momento
en mano, asestan^'' . penetró «n la casa faca 
izquieraoj.fn' ,;̂ ia varias puñaladas en el brazo 
..«no, contusiones en el cuello y región 
ĵ  ioíríca, no logrando matarla como era su pro­
pósito, debido a Jas malas condiciones del árma.
Al.acudir íamsdre da María, él furioso Fáblán, 
la sgredió también, produciéndole una herida en la 
cara. j
También estuvo a punto de ser victima deFa-] 
bián un gitanillo de trece añosj fruto de Ies amo-' 
res de ambos gitanos. |
• Para dictar fallo en la causa que se Instruyera 
por consecuencia de estos hechos, se teunieron 
ayer los j urados en la sala primera. ;
Como el tiempo es el mejor lenitivo para todo, 
resultó según las declaraciones del procesado, dé 
Maria y de buen número de «caflis» que desfilaron 
por el estrado, que la .trigediar no tuvo importan­
cia. y que Fabiáft era «gtíeno» y eíla pan de «fió».
En vista del resultado de las pruebas el teniente' ] 
fiscal señor Suárez, modificó sus conclusiones, es­
timando la existencia de un delito ds lesiones me­
nos graves,' en lugar de uno de. asesinato frustra­
do, como calificáca a! principio los hechos
i  l iu p tq v d e l im b n te é .
L  J y ” ®^ént68 de la autoridad detuvieron en el 
Lanas 90 centímetro* y t20ídem desdé * ..u conoeido 
Eoiión 120 centímetros desde 5 a 10 - a í . # viduo llamado Antonio M^enai/Qómez,^
Velo* torpedos desde 8 Sí̂  •eia». f horas antes había sustraido de una linca del
Echarpe* desde 3. a 2&- ‘ f de Campanillas un sacp de limones,
Ple^sgranode^r , |  indjviduoy llmcnes pasaron a la prevención
Cortes 0o ,̂0 con 20 metros desde 8 a 25.} ¿le la Aduana.
raje para^caballero desde 10 a 50, I . C ÍPpuSsi*
desque se cobre y se erá^Iífe eii p ̂ n palié los
^obrFs*‘ ^
.v.Fl.ít*"’'*’- '’ AsfloMa por miestro
las más expresivas ̂ radasíal genefo- 
So donante, que ya en otrft> oca'dón costeó el 
pavimento de la capilla dél A8|to.
A eociación  Pe1ife<>éne| ililepeanfil
e  1ndlí8etá«ial
; L'ó hpcb4 -d t̂ júeyés 19'j^̂  ̂actoál celebró és­
ta Impórtaftto AsocíacióújjSu générat se- 
htestrál con búén núirier.d de señores scicios, 
apirobáhdosé las cuérttáW generales del s emes-
tifé.
O»-'
" . aii surtido en los incomparables mantones de i En el Boletín Oficial correspondiente aUía 
„ 21 del actual, se publica una circular de Iq De- 
gación dé Hacienda referente a las responsabl- 
hidadesenque incurren ios concejales de jos 
1 ayuntamientos de ésta provincia, por falta dew___i1¿i1 9trmfiaBln HA PAfl»
Í8s.PQmistones.:Éjecutives para él V ‘4. 
mestre. cl̂ i >ñp actoal, réspéptlVatoí^
m Xi Á A' pago, del primer Jrimestre del impuesto de con- 




San Juan  de Dios» número 37,^--m ^ a u a gjj^os, que e e demos l verda e a impe ' 
viajeros «ituaca en el Centro de la tanda pára los interesados, a quienes recomen- población, donde encontrarán Jo* Señores Viajeros ^
todp cíase de .comodidades. « « « « «
Lu» déclrica éh todas !á*;haÍ3ítádone* : i C é d u l a s  | i e i» * o n a ie *
PRECIOS. MQDJCP^,j.j: TRATÓ ESMERADO t Terminando el día 30 del ̂ ••■■r ' ■, voluntario para proveerse de cédulas persona-
J ,eg y con el fin de dar iadlldades âl. público y 
! en particular a Já eláse obrera, el señor alcalde; 
ha dispuesto establecer uomo horas extraordi- 
■ narias, desde ellunes próximo, las de ocho a
 ̂ so TOBflUELLÍ
IBUENA OCASIOT LA;PR0XI^ £
En los grandes almacéne» de tejidos de P . Ma«ó
Torri\éll^íiéi han recibido] lósf) surtidos completos dé ferrocarril secundarlo
en lanillas primávéras^^^gergas," vicuñas, alpacas y de, Perlaná dAihaqia, presentado por Ja uom- 
driles para trajes de caballeros apropiados ala pañíá de los Suburbanos. ..
b ^ w t o r ^ a ñ o r t í ^ h o ^ s í ^ n 'i r d e  c a d e - |? ^ ^ J ^ to ^ ^  , C |te c io n e é ^ ÍB É d ie iá f» ¿
na, bajóla pena a seis meses de arresto mayor. ^ , Extenso surtido en lanas, seda», batistas, telas
Se acuerda que e!, tribun 1 de derecho sea el que 
juzgue la causa, y después de los informes de Ja* 
paites, queda el juicio concluso para sentencia,
Médiante votación rftglfimentgrja y ,poruña- 





En la sala segúnda compareció Manuel Romero; 
de Oca, que viajó en el tren sin billete.
Considerándolo autor de un delito dq estafa, el 
representante de la ley solicitó para el procesado 
f dos meses y,un diade arresto.
Se ha ordenado la incorporación a filas de los i
-  taídé^ ojcañas ma-|lndivíduo8 de cuota de está región que perte- i  ^ manana
ritflhas, áménixadaá ̂ ór la Banda münictpál deinezcan a ~  ̂ Sección 1
Ronda, ' " ' ‘ ‘ ‘ i
B o m b r » , , :
cuerpos y únldadés que están o ten-1 ^  . ,
»gan fuerzas destacadas en Mélilía. Céuta y
I Ston velada, ilumiiíatíón y bai-irache, los cualea permanecerán en filas mlentrasf
iduren las actoáiés circunstancias extraordlna-r ^  o ;pía 28,—A las plnco y media déla’tátoé, <ia-|rlas. I  Sección 2.^
eh lá PJaza de Toros, uñó aefcclónl Estos tendrán derecho.a haberes reglamenta-1 Torrox.—Disparo.— Procssádó, Domingo He 
de originalés-y variados Gymkamas, adjudicán-f rios y harán él viaje por cuéntá de! Estado. ? *‘*’®*’« López.—Abogado, Sr. Gómez de la Bárce-
dose imputantes premios óJ08,véhced<̂ ^̂ ^̂  ̂ "-H an llegado a esta capital el coronel del 1
CASA DE HUESPEDES
DE
>  Jiguraá girotéscâ ^̂   ̂ ____ ____
Por la noche, notable concierto ,musicál y bai-|mandanta don Ramón Sérráno.
—Ayer marchó a Ceuta el capitán del Regí
J U A N  D E L 6
Cubiertos económicos. 
ISANCHA DE LARA 6;
(junto ai Banco Hispano-Ameficaúpj^
Don Manúél Égfea. Vocal 2>V; y 
Dbri;Franéísco Cáffarena Sola/ TMí^mo.
Don Francisco Jiménez Lombai^o, Secreta-
Don Tomás Réln Arssú, 
iPon Andrés Sánchez Domtoĵ  uéz, Vóéal'su- 
plentq 2.° . . , . ]
Y  jé déi 4.° trimesiré de' fp^ éeñáréá :̂
Ddñ FerfíjínJÁiárcóhv
' Don Pédro Casá^^ i
Don Adbifó Tótfeá Márquez, Vocal 2.° }
Don Evaristó M in^ét, Tesorero. ■
Don Mauricio B a rb e o , ¿Secretário./
Don Antonio Gjl̂ m̂ z, ,VoGal $np|me 1.°̂  ̂
i DomLulsFér^, j^pcaí supiéníe 2>?
.'. Pon JRlcard^C^ross,, en npnibré ró lab elegi* 
dqsj álgnlfi^sü gratitud y'jpéttérdfáú ciJopéra- 
más décididá pata continuar 
bór haáto el día realizada?'
PoóJiicardb Aiberrexpoiie a la Asamblea la 
lórrrtúla ’propuesta" fjor eJ: señór; aícálde para 
fránsigir-el recuiíso de alzada interpuesto jjor 
^ta;AsociacióalF«trona!'éQntta 4  ̂ arbitrio de 
Marcas jcreedó Por és.te;Excmp. Ayuntamiento, 
appr lándppé; qpe.pase 4  áspntp a’.estudió e In- 
fpjíüne de |sa Secaciones de Frutos,y Afcéitéá y 
cpn :áu dictámen réúnir nüevaiihiénte' a 1á Asam- 
biéa para resolver.^. f
‘ , JDdn' Frándéqb -̂' JíméÚez Ltorífeátap? pto- 
pon%'y' aptráéba ún'stocerp
vdto desgracia ̂ó> dPn Ricardo AlbeftjrjSPlpres 
qué con élintégran la Comisión E^díitiVa qüe 
cesara en éste roes, :por;la brillmito 
durante elpferípdode sufunejoma#^ 
nido.réalizande. \ .
V ]̂ 1 señpr Albettipbr sÍ Y>dor"to¿toIá̂ b̂ ^̂ ^̂  
ÉjéaHtíva da touy exjpl^vás gr^^ levan- 
tándpsé Ja áé8Tó'ii( en te rélha él maypr es-
‘̂ les.
^ cuatro, y media de la tarde, |  miento de Borbón don Antonio Martín Laguni-
Í:a|i8detía|lla8, conduciendo 22Undivíduos de los batallo- 
oe uaiiardpy.estoquéi^pá ^  Qarnlcéi^ó. i  ines del mismo.quese encuentran enMarruecos, 
e, se quemará míá grán* —Han marchado a incorporarse
I .. B e  . I n s t r u c c i é B
A tes huevé de la n a sus respec--
I'" Ha sido aprobado por el Consejo de Imitrucdón 
rpública el arreglo escolar de Cañete la Real.
que dará principio éñ.li k fTáifi-  ̂tlvos destinos el capitán dé Ingenieros con S t í  ̂  
í  tormi final de la no en el Regimiento de FerrocarriiS dor E u ¿ - fAlameda,
A tes diéZ; bailes de sociédád dadirn rintt ni i ía a consignar; en su presupuesto cantidad noJnfe-belte áéwd¿^*ÍPsMácíÓn  ̂ Borbón don Fernardo Fernández Ra-lirior ,a 16.400 pesetas,para los gastos de su Seccióa ;•H pwwiaviuii y lurasieros, 'miro, &dí»In«triif'r1rtti*»̂ KÍírn ' ’
provincial qe Málaga a manifestar aí está dispues'
de Instrucción pública.
caladas y demás artículos para vestidos de séñoraSi' , insir^ción ^1  dísttfto dé ,
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma- úa cltau ManH Î F ^ to u  N 
Pila bordados con imporíónte rebaja dé precios. paréZcaiante dicho Juzgadp a fin de hácer eiec 
Hay existencia constante de los géneros blancos tivas costas de su JnstamiH . í
de íodas clases y para todos usos, que esta casa/s V i s i t a  d é  In e p e C é S ó n
g ^ a a p w  «dafábrica y qua tan acredttádo j el Dalegado de tódendaque
• ' : por el lnspector del timbre.se, gire una visita 8
varios puntos de la provincia.
M c c i d é n t e s  d e l  tp a l^ a jo  
En éí negociado corréstíondiérite dé este Qo'- 
! bierno civil se aeclbieron ayer íbs partos de 
I accidejite® toabajp sisfrldp® ppr tp^ obtoros 
! José Gallego Rbdrigtiézl' Vlcioriahb Jímenez 
j AmbtosiP* Judp Rodríguez dej Villar, Diego 
; Jiménez Rublo, José Gardía Arcas, Hilarlo Oll-i¡ , .
i vér'García, José Qiíéiré'ro García, Juan RamosiP*^^^ coiífrM ^ ^ en^tesmo.
V; Castillo y Aníodto PNado Jurado ^
I l n t é r * e s a n l e é u p a c l ó n  i  Lo máscóíímdbpáralffosmáéi^bntoierárqHe
I : Donjuán Qoazále® M¿aco,íe AtomSí; DeVédtíf'QtO^
dice que sa bailaba cqmpí^amentea^ —
Asordó hacía más de velnteafios,>.hasta:.el exíre^i.;, ^  ,
£  !fl1 di! ñ h é f ll  v mo que ya loaonocfán más por su defecto quéi^:P?to*]®M® y carfe'i dénta-
' por su nombre. v,
A precios muy económicos, y de resultados ^ Una casualidad le llevó un íía al consultoriplóentífrico vegetal higiénico verdad. 
posítivo8, J!aee trabajos en piirt^ que el doctor López Soraoza tiene en Garfeto-i- ■ ' S é  » iq é i |s i r
finas y m Esmrnte, te . ría 29; y este dtefinguWcLfacultstivo despudsj.; £! íá cása V 'te ro  2fí dle
tinduy.FL ARCO IRIS. de fecoitocerlo atentamente íe dijo que Vpbátelte cmUé Aldá^
C ó P t i é é  d é l  IN é eH e  n d iiís >  5  y  7 - ' perfectamento si se sometía a uiia péqúenai * pasillo de Guimbarda, númetrv, 93
BUBÁB j operación que no tenía el menor peligrpj acce-*; , . . '  * ,





t o i n
m
E S T K E M © S ; ^ J ^ l í m í l M . _ „ . .  I
¿eaiÉaafeab6ááft'̂ ‘1t' ftffi ■■■V'H-Iltetaa=aa==!===^^ _ 1 n iilífífey ÍIÉ I¿fea jÍgág^^
. Qa-faS'-'O len'tes'';...
Cristal de roca de primera clase, montura de 
éfV pirécid óéHói''péSél^j‘̂ BragúeTds ex-
tr«ílerq8;a fe medida, d^dd El subsecretario del É f e i t r s l l í m í
y g e f i o r  Delegado ® rsr% r^ fe^ ^  m
i—T i-, oficial de tercera clááéî ’a ' la fAdnfiifSffaétóil'í de i . Han msfdhalio a Parfá los presidentes




G e n e r a l ,  1 0
I Campos, para [los gastos 
pertenencias de mineral de . 
da «Potos», dsl término municipal
__ iififi,—
balléros desde dpqe pesetas;" e|f; ai^i|íqté;- 
, raiités Rprá cdfrégtr^ja,;éar^ d^;éspaiq?i, 
siete €lncuénta.y,vemtlclúc0iLPPsefe8,-r:(íémé- 
los para teatro desde siete, cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios feidios^para 
fajas de 8eñoras^—A*'tícploé ,de fotografía.-* 
Pasar Médico Optico Ricardo Oreen.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Laiio), Málaga. 
I l D o l ^ a i ^ n t i i i l a s l l
Desaparece ed’̂ el^acto con «ANTICARt^ 
tüQUÉ». vr r r  r
Desconfiad dé'las ̂ süstltudonesi 
. ... . g e i r e n d e
Pérez, que lo era de cu^a,d« esta Tesorería,
El ingeniero jefe de mbíiteT cdmifiíicáflll éáítór (fDé 
legado de H=.cienda haber sido aprobada y adjudl 
cada la subasta de aprovegb¥nie>![lP;'̂ ®'P¥tO;fJi?, mont* denominado «ta'Cáucna», dé' lós'̂ proproi 
del pueblo de Cortes de la Frontera, a favor de ion*, 
Mariano Rodríguez Palacio'.̂  ';v:Um ' i'‘ ^
á préséncíair la inscripción en el registro, del j Van por buen camino las negociaciones para 
nuevo Infante. (su rescate.
ILa' cerémbnla se verificará a fes cinco de fe - Noticias de Uxdá ase^rail qüé el general 
J^de> asistiendo Románones, que saldrá de Ma-, francés AIlx, considerando Inoportuno seguir 
P l̂d é f  iutOi a fes tres de fe tarde. |las operaciones por precisar mayores elemen-
: |  tos, se retira con las coluiunás móviles para di-
| í ,  . fsolverfe8,encargándosedermaíidodeaquelte-









el ministerio de la* iQüérralíátí ámo feonéedl-P' v|rifjcáJQ éri Madrid el día 21 de Junio de If 
«siguientes ! ; k
■ jP̂ î blaclonéSPNúmeros
Poi
dos los i i ntes_____
Don Francisco Lópfei' Olfi^éráí'córófíér infante
ría, 600 pesetas.’ ........... ..
Indalecio Harmentta Fernández,- gwardia ^
una máquina tlituradOTa. para toda efesed^ 41«oi pesetas. ^  t  ?2?I2r
ductós, compuesta de'dtíb'rulosí hierro aderado* |  Don Pedro ComasPét^féri sei;uiid(í - teni^bi’de |  15488̂
Informarán enceste administración.,  ̂ |ca Í
j„.. . ÍV-»¿"SÍ, . I U V. -,■) V Í.Í, .-Ŵ'OSIZO'
La Dirección gen^fjj de fe. peqda ,j(^(^ase*|¡;2pasivas ha concedido las siguiéntés péñáiónes:  ̂ 248§7
Don Lázaro Suárez Suárez, padre del segundo |  oqoqp 
( teniente don Bernáídd Suáréz Gonfáfe ,̂ opÍm  ^
I pesetas. .i; m;. P"








En .un partido,rpral. de T¿qrrc»í ê, qefebraba, te coronel don José Panjil Mi&,nozi 1.250 peqeta^ 
l a l l ^ t a ^ e T *  ‘ségllñ' ■•cdsMfólBb lil  ̂ m ' ^  i ......una _ ___ __
cleron varios disparos
"lino dÜHÓsí hecho!por Antóhló Cáétiníl Gon- 
antlez,hirió a Justo Sánchez González. 
El^éatfiinh fúé'detfenido.
Re|iaPfo
En la Secretaría en-
. .cuentrs .é^pues^o al MWlco el proyecto de re* 
páí^!^ aflo acjhíal,
’ ' ' Mll■l■i■a■M■l■l‘l'lŵn̂TiW~ifnîliliiÍTÍiB!if̂  ̂ 'O^S¡ÉÍÉ^shtílÉtííUSSS3É E ^
©éiégaetóis áf Hádonda/
JPor diferentes cpncepíof Jngffesarón ayer 






Cóníttttiyó én fe Tesorerfá'dfe Hacienda un 
depósito de 15770 pesetas don Cándido López
«Denla», de Barcelona.
#Joaquín PiStógo», de’ Melilfe.
» «Luis Vives», de Almería.
> «Sagunto», de Meülla.
» «Vulcanús», de Ibiza.
Falucho «San Antonio», de Gualchos. 
Buques despachados
Vapdf «TffiWTy
» «Joaquín Piélago», para Melilfe.
» «Denla», para Larache.
» «Vicente; Sánz*, para Melilfe.
> «Luis Vives», para Melilfe. 
Páüébíi*’̂  ’F. de Paula»v para Esteponaí 




































































.Felipe Malhep Quintana h.,, ,
I EnJeí ariúáflQ n iiili aV no, figwr^ 
k f—É l comandante generarestalen cciBumi 




Táiiig©i*  ̂ — -
Se ha presentado a las autoridades españo*«s nes lê  map l̂fiestan ser ¡¡¡¡¡y ¿j®” i
el bajá, acompañado de varias comisiones de'^oarte^e fos^mqros, y redbiendb cuantós obje ^ 
los poblados Inmediatos bombrdeadps por lo» tos' f®.*®® *5̂ *®**: . .  ̂ ,,o„ ««,«1*
buques españoles, pidiendo denjéhcla» compro-1 Las" negóclaciopes i
metiéndose en cambio a no niitrir fe harca. |  muy buei>®?"||"''^’ y 
Aseguran que acudieron a ««forzarla >por te-1 quedará 8©ii?^-tada fev^rablj^Mlé C™
mor a lasrepresaUaSi.de los partidarios de feItlón. w • w
De Madrid
l^^cllp, el ata- 
ípfendW cú̂ ^̂
guerra.
Piden protección a Eŝ pafta
que a ^ fe ó  dW Arbáa; |e  q 
rebos»!&a de moros. ^
E stíií 'éh W  í^yíiW'tiftóiHéntos, defendié­
ronse tenazmente, y  aCabáiisn por huir, dejando 
másdécimmttertosí^.^
LasIfuIriáiíMncl^nas líe apoderaron de un 
«aorml bótín. .
Las tropas jterpoGtarOn en el zoco T ‘zen n.
Conleguldo el objetivo de la operación, fes 
coíum&s regresaron a sus respectivos campa­
mento», 8te sef|iuevamente hostilizadas, 
i —tfe Uegádí) el nuevo bajá de Arcila,de8pués 
de conferenciad con el jalifa deTetuán.
—Lhs últimas noticias, acusan tranquilidad.
D% Gibraltar
Se hd ordftpádo que una compañía de infante­
ría Inglesa se prepare a marchar a Tánger, al 
primeí aviso. ' _
De Washingtoii
Un lenfenté y  un alférez de fe raárina yankl, 







. ,  Sé ha sabido qué la causa de que b̂ombar
-.^^coran-loo bórcoo espoBoles Panto Olt Ij «b«a»
.ció a que los cablléfios de dicho sitió éheafga 
ron una basca al patrón del falucho Tarifa, 
cabiléños se la llevó.
ríféhto detérmlñldb’se puedan reanudar fes cor 
Í't«.
I; r. De viaje
p l  señor Maura marchó en auto a Solorzam, 
en uníóh défeu esposa.
No regresará a Madrid hfsta después de ve­
rano.
 ̂ También eÉre 1a plana mayor de los conser- 
vÍdoréS’ ‘ha comenzado fe desbandada vera- 
níegai
Regreso
Ha regresado a esta corte don Melquíades 
Alvarez.
Destinos
f  A SU Instenda fueron destinados: al regl- 
mlefltb del Setiéllo los segundos tenientes de 
la résér^a gratüita ieñores duque de Zaragoza 
y Luís Cblniénátlll'aífes fuerzas regulares in* 
aígiftifé'de' Meiúfe, é í donde de Maza.
MliíilBesto
Gáfela Prieto dice que dentro de tres o cuaí 
tro dias ají^recerá un manifiesto suscrito poí' 
susfemígbé'pldiendb lâ r̂ de fes cortes.
A  Barcelona
En él exiltesó^marchó a Barcelona el señor 
Francos Rodríguez, despidiéndole Rulz Jlmé 
nez y muchos polltlcos^y amigos.
■ 'í i-w
El AUq Comisarlo de Españ^ en Marn^eps 
comuíílcá4iBlber;lÍegédo ’á Tétiíáií 4 Í>uéVo'bájá 
Ermikl. reéiSléndole con la.80lemniaad4as cabl- 
jaá^e jolof y Fllgt. -'7^ 55 _ . ;
CélbbíiMiéión* .
Aségúrasé" que la combinación; de gróema 
dbrés será líiás ártiplfe díHo qtte se creía.
Tlranfe?. ;
ÍNotlcías ofícfeles‘ deí jLbií¿fre¿* ebrî  ̂
tirantez de refecíbhéis'ejíWServiá 'y Búlgarfe, 
á)h mótiVo de l a ^ 5im'''delltetádó^ ;̂^^^^^  ̂
pretendida por Sérvíá.'  ̂ . -i;'-, .í ;•
íHiii3éiloías''';'v'
Él juzgatTo militar se pfBiíbíte*‘Íá ’téféblibfftn 
de un careo entre el capitán Sánchez y el viejo
ta#provisional al cabÓ y sbldadob detenidos. ■ |
...'0p¡n¡cine§' : j
La prensa continúa:^imbljjjndo opiniones da 
prohombres sobre el problema de las Corte .̂, i 
Besada cree que deben reunlrhe, por ser muy 
^ecesmiov'■ =■' \  •
is« Alíéhdé suscribé íntegras las palabras de* 
Maura, mostrándose conforme con su manera ffé"pefi8dr sobré"el asunto. - —̂  “  
Montero Ríos estima que nadie como Maura
Viajeros llegados de Larache dicen que los 
moros, completamente destrozados, se retiraron 
al zoco de Afbáa, donde se atrincherad, prepa 
rándose a fe defensa.
En Larache escasean los víveres pafA l® P®' 
blacíóii.
Son muy agasajados los prisioneros del Con­
cha,
El maquinista Silva estuvo el año de 1898 en 
Cuba, prisionero;, y al ayuda^ de máau^s, 
Castelló, lo “ Hlfcleirón piHsionéréllos- yankll* en 
Santiago de Cuba. ,
Se ha orápHÚ¿ai^%tfe'^bircerréfe'b su béhefl* 
cío. '
Son ya'varioS los donativos'recibidos;
Dé- paippieria :
Dos léll quinientos hlKo^dl' feáNescuells-pú. 
blicas han ebíb'dado’ piantas'éH' é r jardín' del 
grupo ácdfei-. /
líe Ba/éeionér;
En lalcalfe^de l̂a MaHda, i^40y® i|^ue Jlrm 
piaba Ids ĉ isjfelira dî p̂f̂ o tercero,t̂ ^ ^ ó dfe 
vía púbifóáj mÍISnd(ffie. Ííí'j*;
<1 m édrug^ .(Urgente)" 
W H tiir ';;;
^ B |r |^ o & i 
in coplfe la guerra, .
yjvoi^q^
Total. . , ,3.086^00
g Registro de‘ asociaciones
La Gaceta publica fe siguiente real orden:
. «liustríslmo, señor: Vista la comunicación del 
Ifestríslmo séñor presidente del Instituto de Re­
formas Sociales, eib la que se propone a este 
ministerio la ampliación'del plazo concedido 
por fe reaPorden de 5 délHayo para fe Inscrip­
ción en el .Registro de Asociaciones de dicha 
C¿0cpO^kfeilte patronales y
ploras que deseen gozar del derecho desufra- 
i f  e « ®  Instituto y
de las Juntas de Reformas Sociales, y 
-. ̂ (^pnslderandq que ̂  conveniente fe amplla- 
Ctónr 80lldÉtTOa.;:puá que acudan a Inscribirse 
aquellas Socle^qe» a Iaa.qpe por cualquier cau­
sa no Ies hutieril sidb posible hacerlo dentro del 
mencionado térfelno; el réy (q. D. g.) se ha ser­
vido disponer qué el plazo sefiáfaw para fe re-
íerida inscripción ,en fe realbráenae 5 de Mayo 






^"cu fn lo ^á 'p B S á^f¿n fé if marrar
ba ehpúbllco soltó; de|5nijtÍn,fefeandotranqulli-
^AÍbá ‘dijo qüé'nb pó'M sa1)%r ■ .
después,pero volvería a conferenciar con el gjj- 
bernador y si algo hubiera aconSécíab ítf tfaiMi'* 
tafíéla^bs-périómsl^^^^  ̂ - '
El mitin de Barcelona
los cuales a l i  salida del mitlr contra 1a gm 
celebrado en Barcelona, los radicales tiro 
ron a los civiles,,que loé dlsolviói cd|ités.t,an(Í9 
la fuerza pkblica.
e  corriente, 
y;qUe .nM/nl^ ĉonsideren ampliados en fe 
misma pteporclón ibs que sé establecen en los 
números, segúrido al sexto de aquélla disposi­
ción.» '
í  ■ í  ■ i  . i í i ^ é ' i l é 'P l e d a i l
^ ^ á d b f e a j i l |0 ^ ^  jasytóceídel día, se 
j:éuniiá éiLtí GBplerno civil Inspectora
Ahorros y’ Monte de Piedad en
.1' Dó viaje
Ipe fes sel» dé la tarde marcha- 
dlld el ofí f̂eLbrihfete de Inten- 
lím José Rodrigué  ̂ Rodondo y
imilla dop«A*ífé?]^arfera¿, represen- 
H^a de la casa Lhdhéjq. 




....^ r ia ^ G iiiB H P i^ W s
En el tren de la mañanq salló, ayer .par» Anr 
i%íi?*''PW”il?rííg|!P9 déla compañía: de ta 
[ústíé actriz , t̂eríá,’Ĝ érr̂ ^^̂  ̂ , ^
Está, su'eéptfsó éeñofDíaz dé' Meiídbia y el 
hermanp de éste salieron en el expreso* dé'^as 
:éé!»dé;fewd^f ̂  ; -
- Dé̂  AúdSjíárld í̂gháráh a Linares y luego a
Jáén?í '::-a icq
F e s t |^ |9 9 .c le .io n  H lá p t ip e e
La velada élécfricalcérébrada anoche resultó 
Resultaron muertos y heridos y se hicieron! tan lucida como, fe primera.
.. La calle y plaza de los Mártires se vieron 
luy concurridas, durando fe animación hastaW^F.
RESTAURAN! Y TIENDA ̂ DE PINOS
DXt
...CIPRIANO MARTINÉ2 .
Sétviclo por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los MoiHesJ
^  l8 í '* '1 in i« fn ^ É P c l« ,4 A  ' *
ĥa sintetizado la situación actual.,
Cohsidéra lastimoso que faa Cbiríés no se ha-quléh confiando en los il   l  ll o, Y _
V entonces éstos lo abiertas, y si no lo W áéporqué hb lo pue
I marihéros 9U® lo acpmpañabanî dándose^^ parécete más lastlmosíb tbdavía.
, , ,  , , , Usbércaencarg^day con elfaíuého. quelleva-|
El conde de Roítmnon?s manifestó a losi?e- ¿ vqjrea de palatl^. x ,« , - i  ®
rlodlstas que laá noticias de Africa no acusaban F/ató logró rescatar el falucho. | ei defensor teBanch^Ate^^
novedad alguna. | f  B a s s o r a í l  |  vero, ha préséníado un'escrítb a la §áfe ;de feHablé con Luque—expuso,—y madija queI » . „ ? -
fes tropas de fe zona de Tetttan se 
descansando. ,
Del Garb hemos recibido un telegrama 
general Silvestre agradeciendo al rey d  as-| 
censo y diciendo que no ocurría nada extrabr 
diñarlo.
£3 Víspera de 5an Jaan
ra avanzada.
Conducción
A las cinco y media de 1a tarde de ayer se 
verltlcó el triste acto de conducir a fe última 
morada el cadáver del Ilustrado joven don Juan 
Alcántara Rosa, hijo de nuestro particular ami­
go don Juan Ramón Alcántara.
A tán triste ceremonia acudieron numerosos 
gtógqs del finado, que testimoniaron así el ca­
riño qué en Vida profesaban al maíogr&db joven. 
Descanse en paz. ^
Obradcaptil
De tal puede calificarse la hermosa fotogra- 
ía del ilustre escritor y poeta Arturo Reyes,
El aparato cayó desde üna altura de trescien­
tos metros, quedariitoel teniente muerto y el
alférez en gravísimo estado.¡
Dé tétuán
Hablando de la combinación de 
afirmó don Alvaro que aun no está ultl|ij^?í 
pues quedan peiidientes dos cargos de Ha-
Probablemente—agregó,—mañana Iré 
Granja y someteré a 1a firma del monarca los 
nombramientos de cuatro y cinco gobernadores. î 
H»y me encuentro algo Indispuesto. |
Volvió a repetir Romanones que el 
Polncaré se verificará del uno al tres de Octu-  ̂
bre próximo, ,,, .,  ̂ ^  i
Ocupándose de fe cuestión pendiente entre 
fes liberales dijo:
lunes o el martes celebráremos Gónséjttí
D e ‘-ProvI/rD Ías
a: 21.Junlol9Í3,
Se^hán adóptadctgrsndes p.req.auclone8 para | deliberará.
erniítlU'dé estahbchei^: - ¿r
Eh coronel dé la guardia clvil y.el jefe de.po- 
llcía se han puesto de acuerdo para distribuir j 
ÍáS'1uerlaS.n.ii
La pqpularlslma y tradicional víspésá dé Sai8__________
Juan ofreefe este año una particularidad, y ^ f q u e  ayer quedó expuesta* ên el acreditado es- 
que ha caiubfedb de día, pues hasta aqUisten^-tabfecimfehto fotográfico qué tíéhé en la Plaza 
pre fué el día 23 y este año ha sido el 21 del ¿ie jg Constitución nuestro queridb amigo'don 
mes que transcurre. I Manuel Rey.
Según dicen los bien versados en estas co8a8|  Se trata de una ampliación de otra fotogra- 
de,ftestas santóraTes, este rrflSíaao qbedece.a»^{aj en la que aparece primorosamente tráza­
la idea de 'que como San Juan ha dejado de ser. ¿g fe figura del gran artista de 1a pluma, cuya 
, . , , , A Ai At fiesta, ai caer en domingo pasa como tal. |  pérdida lloraremos siemore.
convencidos por completo de fe|! Aquella hermosa cabeza de Arturo Reyes, el 
V S f a d r  ‘i'*® "O® Pare*|coIor de su cara, con perfecta barba, el fezode
de Sancho, Y, ROf cldp muy bien fe mutación. _ |  ig corbata, están reproducldés fielmente én la
m
_____ j El _______
Él áltlmo oombaTe duró algunas horas, obser-!¿ie miiirstros; y si entonces se ha *®;|cadoreá;
vtadose que auxilferra a loŝ  cabiléños de Wad^ manifiesto de que tanto se hab^J.
Ras fuertes contingentes de 1a cablla de An-|éi; y si nó ha visto la luz P^bltea Itras recrío» & I rttm cnnseio nara examinar lo queji,. ^  § lebraremos otro consejo para exa inar
Eltotín tecogiéo asciende a varios cientos?en él se digas' «}« *0 imnnrDiouuii B ,  ̂ Realmente'en ese manifiesto lo más impQjr-
^^-^La ̂ aroiélóU de Larigién se reforzó, porlfante son iasiírmas, P®®® ®̂ contenido 
« o S ÍS ta  ?í^e»cia de aumeroso, cpnUagen-jce.ya por Io..av.ace»_paMca^^^^^^^^^  ̂
fes moros frente a ruestro campamento.
.Por 1a noche, fueron atacados, y en la fecha
nara rechazarles resultaron heridos el coman 
danta del batallón de cazadores de Madrid se
S ltfeu an  lOT destruyéndose los
aduares, cuyos habitantes integran fe harca
*”^La**co?»tnna de tropas Indígenas conve- 
nlenteinente flRpyqda, llegó a Benlselem, fecen- 
dWdb'éifil- P ^ ^  .
Las fuerzas racoeierop gfan 
- E l  moro
fiherinosen los líItSmos íortbatíS, s í  talla gr»
vemwite héritór
Hoy-continuó-llegaron los superviviente, 
del cañonero Concha alférez de navio sefloti 
Quevedo y contador señor Rodríguez,
Como se Ignoraba fe llegada, no acudieron] 
a 1a estación los jefes y oficiales de Marina 
que se encuentran en Madrid; pero luego, ente­
rados, los visitaron en sus domicilios.
P o s e s i ó n
oséslonarán de sus nuevos car-
Por relaclonáraércon el orden jpública, se han Perpétuo 4 pbî  ICXJ interior, i .'i.í.v
Wtringido mucho;losípérmlsospara fogatas y , 4 por i(M amprtlzable.......... .
fuegos artificiales durante esta noche, con mo- ¡ Amortlzabfe aí 5 por 100......í .í.í
'4iVo defe verbena de San Juan.< jí, Cédutóá Hipqtecárlas 4 poî  ̂100.
‘ —Se ha stílüclonádo la huelga de cerrajeros Acdoíiéa Báhdb dé Esptíffa...’s....
de obrasyíobteniendo la jornada de ocho horas. I » » ,^Hlp9tecarlOv..v
*í‘ Tañrtíién quedó resuelta la huelga deestu- l » »HfepánÍr-*AtnericáíiC
Á o I  » »Español de Crédito
D é ' O v i é d O ’ » de fe"G.-'A."íTabacÓs,>,
..Huelga» ta í e « a f f l l e a  y c f  pWero,. S í £ r i i “ ..
iiazando con declarar el boycot a fes 
i I Está noche.se reunirán separadamente pa», A*»®»™® 
tronoéy obreros' pqra adoptar acuerdos. tparfe áfe vl5 a:W,L»a
De Ceuta itóndif̂ 'á fe vista..
.,.,.Jtb‘# t a i í ^ é  fejazzfe W
El ehémígo sufrió enormes baja?, y nosptros ; 
tuvimos: primer teniente José Seno, sargento 
Arturo Vega, cabos Mariano Ramos y Julián j 
Zamorano, soldados Benito Méndez y José J i- ' 
ménez Coronado muertos. Heridos, sargento ,
Carlos Artes, soldados Ambrosio Iglesias y ,
Ricardo Qastro, de cazadores de Madrid; ca- \ 
pitanes Fernando Torre y Arturo Cebrlári, sár- ] 
gento José Rulz, corneta Benito Huertas, sol-1
se'§‘üs|jéndahá8ta*1¡lüel08'médico8ln» Como'en víspetes^de años ̂ anteriores, losjfdtegrafi^i teriñand̂ ^̂  díg-“
sanjuf^nistas, se divirtieron de lo lindo, pasean-1 no de los mayores encomios, 
í do sus garbos por calles y plazas, extremandO|y, Lg fotografía de Arturo Reyes, a que [nos 
. fes notas cónílcasy'dando lugar a alguna qu®|referlmos en estas líneas, honra a los acreait»*
, otra bronca. , . a I  dos talleres de nuestro querido amigo el señor
Día 20 lbfe 2L E( mujerío fué viéndose t '
esas 'calles, de pecado,̂  felícitaclóriés qué está recibiendo porA o,.mnen t*>n n 0 tiiuus. x febor, SUm»
a f I • it s 4 • 11 fi * t M t
LáPÓcllf
,uu<̂ otJ,uu ■ r-7- "  niiPmiSndnHP inmhlén ̂  ®> vapor ¿Jema sano ayer tarde para L a-
1,00,000,00 pía*® 1a primera batería de Artillería del prl-
ÜOo' S m íS.“ íboorigfâ ^̂  ̂ *“““  "'B'S «■““ «o-
OO 00 00 00 feátafeda en fe calle de Clsnéros, y otra que| 
13 25 00 00 fíguiraba uh aeroplano, colocada en fe ̂ alle del 
do OÔ OO’OO Marqués.
i Los coches, como de costumbre, hicieron su 
agosto, pues desdé mü^rtemprato hasta ya*cla-̂ <B 80 8 7027*48 27*44 r®ando él día no dejaron de circular coches con | 
’ ’ (ia/na»y galanes; aigunoa adornados con Mlft*l
je y faroHllos, y otros con más personal que el
RESTAURAN! Y TIENDA DE VíNdS
SBANCISCjÓ° HERN ANDéz
K ede colocarse en un vagón de! ferroca 
la efese ínfima
Extranjero
Servicio a domfern»Precios ecUMiicos
■ A PIAEI9. CALJ,OS 
y  yi|i,iiiiiiiiwiaBwgaBaaMBnia^^
Las abernas ta ó ,a/^ , ^fomé': 5erñ(io> iüriodt̂ aitloaWikí catre
22 Junio 1913
De Parfs
A la Agencia Fcurnlere le telegrafían de
"dteíMiranda;
NótA ofttiiosa
E»et mínl»terÍQ dé laGaéira' ron a los!
; -U n  'éOlBddá :d #  f e a i « í ^ n o t a  oficie».: deiminnéraojoe
bpütaHé- a i W r t  »W lfc .U natenS'cosVmorota. cotonía a nueairo cimpámen 
to de Rincón de Medik.
Allí .mató a un nroro anciano, a 
dos a f e  é ' hirió de; gravedad en el cuello a 
ott^ihdígéhb; valiéhdose'tíefe teo^^lng.
Ha dedátadb que los duejíps de lá casa* (e ^j^|gterio de la Guerra, se prepara i 
,\tarnn rnti PiiornfínB. tratahdó. una vá? én cife», «t rratípríil FeiTiández Silvestre* ,llevaron con engaños, feaMb̂ P*
Je  atropelferter por lo que tuvo que defenderse
.. 'í.
-A>i.
5e íte instruye sumárfa.
0 ÍSr P rovincias
t \  21 Junio 1913.
■ '^A\' ■ \ o e '4 í é r é 2 "  '
ló re l é o iS s A  regtedj Paites Joaquín Aldea, II- Tetuán que ayer los, españole^,, §Q|teyferon
Lóp^ezyM bt*"®®!?® rnsrones ""jdefongo Fernández y dos oficiales. Contusos, ^udo combate con los cabiléños dé A’lpéra, en
primer teniente Luis Parejo y seis soldados cu- g¡ camino de Tetuáu a Tánger, teniendo los 
yos nombres se desconocen. ; españolea veinte muertos y achenta heridos.
. —El crucero y el sa-1 —Dice Le Journal que 1a colaboración lo
lleron hoy a recorrer 1a costa. ’ callzada por Frandá'y España en Marruecos
—Llegan a Tetuán numerosas jefes y oficia- producirá fe paclflCábíón definitiva. 4
. sañltê ^̂  ̂ atenderltes a incorporarse a sus cuerpos. ' - S e  han ultimado los preperatlvos del viaje
se carezca de -Losjífécibs dfe fes víveres son etevadisi- ¿g Polncaré a Londres.,.
te a las victimas ae la» gcompañará el ministro de Negocios, sa
w • t  liendo de París a fes once de 1a mañaca del lu-Bér Madrid
í pues el vino trasegado debió ser eñ 
I cantidad, a ¡juzgar por l(w:cüí'da8 que de un fe» < 
ido para otro actuaban áe mídé’Cülles7 ‘ \
I .Coplas, más' o menos escuchadles, guita-. 
rreos, organillos, barullo y otras zarandajas da-| 
ban 1a nota pintéresca de fe noche. |
¡ Ahí se comieron muchas brevas, para ayudar ■ 
al vino.
debidament   fes i ti s
Homenaje
Por Iniciativa de 1a sección de caballería del! r o r  imi-. , -------------------- un homena-*
le al geiie a rn t
* Todavía se Ignora en qué consistirá.
Gaceta
El diario oficial de í>®Y publica lo siguiente:
En la toma; de posesión dé Armíñán, el señor ^^g|^2bnlilrt|te l^ t ís  le cumplimeiítéVá en Spl-
ciQi ü _________ .y r---------- T . Rulz Jlméncz pronunció un dlscurso cnalteciéî  ̂ y el principe de Gales le Ésíiidürá' al
Convenio relativo a la lllmitación del empleo ¿ole, y dt spués ®l subsecretario sallentf, ®®u°® dg^émbafesí*'' en PortsmoutlI, dé donde mar- 
'í® ..—  -1 ..«hvAdAiiHBR contractua- Alvarez Mendoza elogió los méritos de Arml- cjjgjá énfreri especial a Londres, regresando a
fián̂  como político y ó W e n ^ ^  París el día38
venía a ocupar un jpuesto por su valía extrapr
diñarla. „ , %Armíñán contestó.en breyesirii^^^^
ü, huelga, por no hallferoiS '*''•»» °  Idecer los elogios, diciendo que aunqúe sh pués- ¡
qué tes presentan K08 llegar a« Pi oouesta general coí'resppndlente al primer|to no se prestaba a grandes ■
Conferenciaron cton éP rfcalde, ein g |  P P §ggigi(jo para fe provisión de Es-jbfg obedecer y laboraría con el mlnlstroten pro
unasolución. » S a s  de 1912. . , gde fe enseñanza
Mañana celebrarán nn mltlií. f  Anunciando hallarse
deluerzaspara el cobro e déudas contractua 
|*®Nombrando subsecretario"de Instrucción pú
21 Junio 1913.
Úé'MarIná éiníérior Irán c 
el Présidénte histe Chérbhrgo.
Allí visitará Polncaré el ÁyuntEmlentó, em*
Despacho en Málaga: ARRIOLII12.
¡Cpn motivo délas ferias de Marbella y Este- 
, pona* fe Emp esahá establecido el servido, sa»
Las Imprescindibles Barrancas estuvieron muy liendo de Málaga a las Alele de 1a mañapp para 
concurridas. . llegar a Estepona a las once de 1a misma, y la
Afortunadamente, y salvo ligeros accidentes, salida de Estepona será a las cuatro de la tarde 
no hubo qué ■fem'éñtár'^de®®!®® :̂ ^̂  ̂ «húYbr paraltegara Málaga alas ochode la noche, 
cuantía.  ̂  ̂ (' .̂ ^Íníétráció(^éfl^ !2
. y.hasta oíjro aho, que vérembs los mismos pe- 
teles,, láá j|?J??^^  ̂ ló® mismos, coches y ^
'as mismas curdas;
BÜOETIirOFICIAt
R eciS ii8£a4»láli| d e !  ,
aa^biftfl'ao d e  c e i r n e e
Día 21 dé Juiilb‘déi9Í3.
Pesetas.




Lá^aútlva Leonor Llovet ha sido trasladada
Halíegaáo primara instancia
ta í ? ;5 & ¿ e n te  re«gido tar las lne«as re-|H.ml»a *
tenar de r é ^ , ' que%8 indígenas manaan a sus la pr®.
respecilvas fáhiillás como prueba de su»; u  n v . de escuelas ñacJonales 
fo s f  paré qiíé los festejen i - -----
. D é  W le ll l l tf  .  V . PEteceaitevd
Noticias de Constipntína aseguran que el mar J  rarece qu^y
V i a j e  d e l  r e y
Mañana a las pnce vendrá^ el rey para asistir
I fe sesión de clausura del Congreso de den-
Se ofrecen grandes sumas por el rescate de 
Leonor. -De Alhucemas ,
Se hsn¡jrécibldó noticias del oficial’ prisione­































El dq aver publica lo siguiente;
Relación notnjnal rectifícadapor fe alcaldía de 
Periana de los propietarios interesado  ̂«n la expro­
piación de terrenos de aquel término municipal con 
; motivo de la variante introducida «n el trazado del 
trozo primero de la sección tercera de la carre tera 
de la de Anteqúera a Archldona a la de Loja a 
Torrre del Mar. , . .
% —Circular del Gobernador civil, recordando a 
, los alcalde» de lo;̂  áyuntámientós de la provincia 
la obligación que tienen de enviar a este Gobierno 
el estado de recaudación correspondiente al primer 
semestre de este año.
>, También deben remitir a la inspección general 
de Sanidad exterior otro estado referente al ser­
vicio estadístico de mortalidad pór enfermedades 
infecciosas. . ,
—Circular de la Delegación de HacieUda adop­
tando medidas contra los alcaldes que no han satis­
fecho sus descubiertos por consumo.
—Otra de fe Inspección de primera enseñanza, 
interesando de los maestros las hojas de servicio.
; —Edicto de la alcaldía de Málaga, participando 
que el dia 30 del corriente termina el plazo volunta­
rio para la cobranza de los arbitrios de alcantarillas 
y aguas de TorremolinQS.• - ■iíP-
1
l i
Péglna^iiarta £1. P O P U L A R Domingo $2 de Junio de lets
m n m E B ík B E  EÍBMBF.
BfOBwaB|W;«i3BieM!SK!«^^
Propietarios de casas no comprad
M0ro?{S5'B0)lllBA sin Mtr Visto lôlejtHim Jllbtoro>Oonta jkigrid
de aire caicntalo/nnra eUVar ana a los nis
Antonio Blanco e bija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS,'39
Acabe de redbir un nuevo anestésico para sacar
3Dl(
ninguna
Son los ÚNICOS que ofrecen verdaderas vente jas: .
BA RIITO Sb El grupo de Motor-Bomba Ptas. 500.
SILEN CiOSO Sa Marchan SIN RUIDO de 
clase.
ECONÓM lüOSs Funcionan mediante la calefacción 
del aire por el gas, y gastan tan solo de 6  a 7  l |2  , 
céntimos de gas por hora. ^
ELEVAN el agua hasta 100 metros, y de 800 a l.GOO Ii- 
tros por hora, según altura.
CONSTRUCCIÓN sencillísima; cualquier persona los
las muelas sin dolor con un éxito admirab e.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa* 
rala perfecta masticación y pronunciación, a pre« 
tíos convencionales.
|| Se empasta y orifica por el imás moderno sifri 
i tema*
I Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
[ precios muy reducidos.
I Se hace la extracción de ñútelas y rqices sin do- « pr, por tres pesetas. < • ,
r  Mata nervio Oriental de Blanco, para quitare! 
^dolor de muelas en cÍhcd'mlhÚtÓs, Í2p%hetai8 caja, 
i!'-^Sé arreglan todas las denturas inservibles ha 
.chás'pór otros destiuths. "I Pasa a domicilio.
39, ALAMOS 39 ~
O cílP A II hay_peligro_de ninguna clase.
podo sitio; solo 33 por 33 centínlefros de base.
Hay modelos mayores y menores para servicios espe-
CiqIcs
Para CASAS DE CAMPO o sitio donde no hay gas, se 
construyen los motores para CALEFACCION AÚTOMA- 
TICA por el petróleo. 0
La colocación de los motores y las instalaciones d e  
g a «  y de la t u b e r í a i |  se hacen a precios muy econó­
micos.
Venta de bicicletas y accesorios para las mismas, a 
precios que no admiten competencia.
\ R E O F R E Q E  ^
para escritorio, persQna formal, con largos año 
de práctica.
En esta administración informarán,
E n  l o s  m e i > e n d e # o s
ídel Yerno de Cónejo, en la Oaléta, éá donde te  sir 
¡ventas sopas de Rape y el plato de >iiicJla. MarJs 
' ! toda![eos de s clases, espaciosos comedores con v!t 
rtas ai mar, servicio psmerádo, preciós econóinicot
Para iafomts: B^rn^I y  C. 
calle p. ToiiiSs Affdla, 1.
E S P E C T A C U L O S
D
5 0 0  P E S E T A S
 ̂ P A B L O  G A O E L , i*ep 1*836 n t a n t e .
C A L L i S linO N E T  2
TEATRO VITAL AZA.—̂Compañía de opereta f
ŷ zarzuela espaiSola de Ürsuía López. ‘ i
Función para hoy: t
A las cuatro y media. «Ei fresco de Geya^y «La ' 
[Corte de Faraón».
A las ocho y media, « B1 barbero de Sevilla*. - *
A las nuevie y media, «Molinos de viento». ' ' /J
A las diez y medía, 
A laé pnce y medía.
La Corte de Faraón». 
'La carne f/acao.
TEATRO LARA.—Gran compañía de varletéb y
aki-
MAQUI NAS
El mejor remedio es dormir en cama de hierro' y reéomendambs las de la 
Fábrica de c a l l e  C o m p a fifa  7 | que son refractarias a los insectos por el prepara­
do de sus barnices.
Esta casa es la más antigua y la que más barato vende.
Esta casa nó vende a plazos, ni alquila, ni cambia. Hay garantía de que todo es
nuevo.
Récoméndámosi qué visiten el Depósito antes de hacer compras.
Grandes existencia en colchqnes de lana, borras y miraguano desde 8 pesetas. 
Precios sin competencia por ser los de fábrica.
Cpriipellfái 7.— Frente al Santo Crista.
I Se ruega al público visite 
’ nuestros Establecimientos pata 
examinar los bordado» de todos 
I estilos: encajes,! realce, matices, 
í punto vainica, ^etc., ejecutados 
i con la máquina
} DOMÉSTICA BOlA CENÍÉÍAL
[ la misma que se emplea univer- 
Isalmente paralas familias, en las 
I labores de ropa blanca, prendas 
I de vestir y otras similares.
i  MüijQiiiaB panto'
[en p  se empleo la eostnra
PARA COSER
COMPAÑIA SINQER í Calle
av’S e t'iie tén
Ijeié/ono 145,
’ cine; a lás ocho y media y diez en punto dos gri.,. 
des secciones, en lasque tomarán parte los apl.'W- 
Ididos artistas Julia David y Hermanos Gómez. 
Butaca, 075.—General 0‘25.
—  DE
de Saa yieente, 12,
Todos ios modelos a 
Ptas. 2.50 semanales
SL CATlLOGO
.E5TABLECIMIENTIJS PARA LA fflTA 
®'LA PROÍINGIA DE MALAGA: -
Galle Angel, 1.
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe- 
[ríos y particulares, cobro de créditos ár Estado y 
[particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
i exhortos, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamlento de 'clases pasi- 
! vas, asuntos édesiásticr- - ' “icos, compra y  Venta de fin-
Ronda: Calle Carrera Espinel, | cas rústicas y utbána, Hipotecas, 'Anuncios para
I tod9$ los periódicos, matea, de fábrica, hombifes9 y 11.
Antequera; Calle Estepa, 34. \ registrados, patentes, y se facilita personal de to- 
Véiez Málaga: Mercaderes, 7.1 das clases.
Coín; Cánovas, 1. |  Módii^os UonfítaríeS
CINE PASCüALINL-lSítuado en la A! 
és Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas 
IS taagnifltps cuadros, en su mayor p¡ 
trenos.
CINE IDEAL.-<Situado en la Plaza de los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magnificaj películas^ 
en sú mayoría estrenos.
CINE MODERNO.-unstaiado t/e 
de Austria, Martiricoa, próximo al puente de ArmI- 
ñán).rrrEstrenos de películas todos los días. 
Preferencia, 0‘20. GenetaL 070¿
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tlpografííi de El Copular,
jm
EL VERDADERO JARABE PAGLIAHOel mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
P r o f .  E R N E S T O  F A G L I A M O  -  N á p o le s  -  eaiata s. l a r a i ,  4
IN S C R IP TO  EN LA FARM ACOPEA O FIC IA L DEL R EINO DE ITA L IA
Pr«BU»«e «éa eieafidta »• «r* aA lu gmutam CxvoMelenu XBtwru«i«uiu €• noxáa >eÓ« — Bvmu bJ»'̂  uta
xJtqtnBo, ss ponTO «  sa «nnuerAn oottPftXKzsns (Piusomaji)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  OTOÑO Y  PRIMAVERA
aoMnel» el— n>e el u n*«a» aam aaumUta eveávsto 
Hnestnt espeeialidad eeti ea usai, se eonoee y,se apreoia altamoate en todo el mr^dó' P c ^  siempro 
PRECISABIEinrE nuestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositada, '¿ehusár las telaifiosrie- 





Usando es ta  pri?D eglada a p a  
ca ten fir í ...............
«.KM/íK ísrpi?
BUBc  t s r a s  ea n á i n i s é r e l t  sa lvos 
S I  O B b o U o  a b u n d a n t e  y  h e r m a a a  
a n a l  m a j a r  a t r a e t t v a d a t a m i t f á r
I  s s  G riM M  f l l * n  ^̂ <̂ 9 lás tinturas para el cabello y la barbiq nó man-k a i  r i l M *  •135  l l i  15 ohaeleutisniensüoiala ropa. * ^
Ésta tintura Qo contiene nibrato de plata, y oon so uso el oabella ae
únlcorqiíp taiman iBatantéreatnenie el escozor j  io e S a í’
vías géniío-urinarias 8 su castado norrrial.'i-Lna taja de; conhíes, 5 pesmâ ^
rota militarir, flujo bláñcoVúlMrM,. óí8&con los renombrados CONr.^vM ilu  l i ü i f i l l  ?e curan míiag]̂ ^̂ ^̂  ---------------------
?TES o  lNVECCION.COaTANZÍ..Ün fraicodé i n y e c c i ó n , d é p ü r á f l v í
Jífiíle Su suradón en sus diversas, lásniféstáciones,..con el RGOB^COSIA^^ «
Insuoerable de la sangre infecta. Cura las.adedtís glandmares, dolores de t
í S r S a  a «o hereditaria. fr a .e e _ d ^ o o b tí^ e ta ..
fa tiaaaa:.-A g»l»  “  EwalUíJP^t»'̂ .̂ «¿ «éS/eoate&o grati.
' ''diriplt erríBí el ¿tfor lflírdor Cjeí Ccríuufc Meoisc:
3 ,I
dó
Rhi9  Í ^ Í O P  fiORHervA siempre fino, brillante y negro.
■ ■ '' Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siqniem í
1,11 ifl i r l O I *  C IG  U l r O  debe lavarse el cabeUo, ni aótes ni después de la aplicación, apli-
oándóse con un pequeño cepillo, como ai fuese bandolina. j
l _ 3 i  P l A M  r í a  f l m a  Vsando esta agua se cura la caspa, se evita la calda del oabeüo, ie ^
3 biA  ■ ■IPB u a s  v a  15 fuaviza, se aumenta yae perfuma. i
M-ma. P l  A A  f l o  f l  A A  tónica, vigoriza las rafees del cabello y e^ta todai io i eitfermi* )
M w  15a 15 dades. Por eso se Uta también oomo bigiénlca.
I  a : - P I a m  « Í  a  J U a a  conserva el color primitivo del cabello, ya aea OigM •aatafloi N =
**•■ ■^0151^ • a i5  color depende de más 6 menos aplioacionea.
I  S i P I a a  ItI a  Í I a a  lElsta tintura deja el cabello tan hermoso, que no as posible distln 
-85*.- ■^.ai5a • ■ t í  1 5 a  l 5  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
L -A  P I a a  í I a  f Í A A  lA splioaoión de esta tintara es tan fácil y  cómoda, qqa nno aolota 
íAKA a  a v a  15B 15  basta;porloqae,BÍsequiere,lapersona;niásÍntima{gnoraelartiñoio,
L a  P l o p  de Opo 
L a  F l o p  d e  Q p e  
l a  F l e p  d e  Q p e
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las placa%  cesa la calda 
del cabello . xoita su oreoimiento, y como el cabelló adquiere nue­
vo vigor, !ta «opéla caiwoa.
d» b a usarla todas las personas que deseen ooniarvar el 
cabello nern o y la cabeza
Es la única tmiura que á los cinco minutos de -aplicáda permite rl< 
y d® despide mal olor; debe nsárse eqimc
ááB
AJEpiitativa dos Ea
(L «  E á Ü iT A T I M  DE ijD S  ' t e f j l T O  u m D ? ®  ® Í ^ B | I J l ^
ñ s i ; ^ i i  i i i i p r t É  i i f c S í i M
áarquiíÍío,:4 y I ,
-Seguro ordinario de'vida
brar á los 10,15 ó M años 
en coniunto, (sobre dq*; pabcaai) son laéiaefldos
. . - ---------------- -------------------- - si fuerebindeline. ^
Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente (Usar está agui^ si no quieren perfadL | 
oer su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cade ocho y 11 I vei desean taflir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á i i  botelle. 
i. P f venta: principales perfumerfas^ dro|uérfás de España y Portugal, r
De venia:^Droguería de La Estrella, de José FeláefBsrsaádex, calía toffijoa 81 ali92,Málaga.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES Í  DOTAaONlS
C y ^ A O l O M  .' -v ' 
RADICAL 
Y RÁPIDA
î%paiba — ai InyseóloaftsV'
Ó ^ 1 ÍL Ó  M I »  I FStlíiiUÍ»
G»d»





Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y  beneficio» acumuladoi.-. .. ^ on aunmi
coñ pt^a» temporales y beneficios acumulados.-^Seguro de vida dotel é cobrar ajos 10,156
'' con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal
:¿va<ttttMilado».—Dotes de asilos., ; , ,  ̂ ..w:.
¿ i f í í Seguros de vida de todas clases con sortéo semesti * imetanco
Con las póliza» sorteable», se puede.á la vez que constituir un capital y garantir un DOiyenír. «e Ii 
íamlüa. .recibir en cada semestre, en dinero, el íúrnórte total de la póliza, si esta fesülíá memiadR > í os
" óorteo» que se verifitan semestralmente el 15 Üé Abril y ell6 de Octu^c. '
Subdirector General para Andalucía; Exemo. Si D. L. V. SEMPRUN.-Alsmcda Principal^ . 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1903





I SONAS DEBILES es el mejor tó- marcad epositada
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
PASTILLAS BONAU)
fe  ̂ C3l<»i*o bo i*o-séá lie« ff! c o n  b ó o i i in n
la comprobada con lo» señores médicos, para combatir las enfermedades d«
ía hora v de la ígarganta. tos, tronquera, ¡dolor, infamaciones, picor, aflas alteraciones 
sequedad «rrflnulaciones, átpfiía ptodúcida por causas periféricas
■0jis.etlCtt!
..... .................................... fetidez del aliento
......... ............ tí®"®” ®LP'‘*Í:órmulas .* nerón las primeras qneneí conocieron de sudase cnespafli
lyTiá ef;^íbr^Íérof
Acanthea virüis
cinglo dé qué; su»
' exíri
« ; Fcllgltcerofosfaím B dl^L D i'^  Medlra  ̂
antíneurasténlco y añtldiabétícov
fi uLqca y nutre los sistemas ó*é?' imiséiiliar y
t ; :
i




B i i ü f  u R t ib a e i lM
-DE-
( i’HOCOL CINAMO-VAVADICO 
r f / .  FOSFOGLICÉRICO)
Ife.
Combate las enfermedades del pecho.-: 
Tuberculosis Incipiente, catarros bronco- 
áehmónicos, larlngo-faringeos, Infecciones 
gripal®®! palúdicas, etc., etc.
................  ̂ CC'ii Precio del frasco, 5 pésetás '"'
De venta en todaí las perfcír êrí&^T «f» BE ARCE.Cant^P Gorga
a). 17, Madrid. f
ferruginoso»,'que tiene las propiedades oei viafee, sports, efe., e^c.)
terior, más lá reconstituyente del hjerre. |  ¿ ««« comorlmldo eauivale á 10 eramosMEDALLA DÉ ORO. gh el IX Congresc i« 4  ^aca com^imiao equivale a lu gramo*
íérnaclónaídé Higiénfe’ y enlas Expüsld^^  ̂ ge carne de vaca.
Dniveráales de Bruselas y Buenos Airé^ |  con Mcomfrímidos, 8̂ 30 pésetck
ORTEGA Laboratorío-fábrlcá: Fuente dé Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.r-IVliVI5Rirh
Seconodda rin smmpSten^ |>or todas las pirincimdes eminenclM médicas p^ra las enferm< 
dss artríticas y réuírúltib«i8, avariósicas, xerriosas y paralíticas, herpétioas 7  ^rofulosas, 7 «nao 
auxiliar de las mediMCicass mercurial, arséuical y- jódica; y sobre toda, w  él medio más eficas 
-de los conocidos'pai«.lá tíaracióa deí reÚBaaén todas sus formas. ' /
El clima es ineomp%9able: no exMe iringún «Uttbí»'brusco'^ témpesatxíi* i i  o'aoilscIóa «ñSi« 
el día y la.nocboi dUfffinte 1» , ' v; ,
® TEIVIPQRÁÜA mQ\k^. BAÑOS— 0 e  1.® d e  A b r i l  A 3 0  d e  J u n io . )
Este Balneario no dej-a qun - ..ear ningún servido; InstaSaólón hldroteráploa com­
p leta , Ixisítítúto de Mecattüterapia, E stafa de dóslnfeeción. T elégrafos, Co­
rreos, Capilla, G m a .Casino, Teatro-Oine (fiaxici'óii. to d a s  la s  .ítiocixes). tío-* 
lic ipso Parqué y  Mesa dO;-’RLéginien todo e l añ o i 'ouátró m agdifleos H otéles,  ̂
con todo aijoonfort aocesario y ahwA?ani6e de todas las forttinái,.cuyos prepios son (comprendien^ 
do habitación, de?!hynnó, aliduerLí»' * co”mifla coa todo el servicio correspondiente): Gran tílo t^ ^  
de LAS TB ii S Aííf desdo l a  A 2 0  ptas. por día; H otel LEVANTE, d esde 6 ^ '  
A 11 ptás.; H otel MADHIU,; desde 5 ,5 0  & 11 p ta s .;  H otel LEON» d e ^  ^  
A 7 . ptas.'Todo bañista hospeiladlT V,a, alguno de 68*0» cuatro Hoteles tiene déré,cbo d ĵs- 
ouento de SO por 100 en abono dî  mtó baños, y l£ j^r lOO sobre el precio de ‘l»/"étfbÍtrícróB 
en quince ó más días. y  '
Los coches-ómnibus del Balneario so bá'lán en la Ŝ at&ulón á la llegada de todo ̂  los trei/xes. 
Aviso muy interesante. Todo bañista, tyatss de ponerse éncaoji^no deL^ sohoitsír noti­
cias, prospectos, tarifas geneiralés de precio -̂ eHtinerarlo de viaje, y cuanto»- d^tos le inléresan,
que recibirá gratuitamente,'dirigténdose al dueño- de los cuatro, Hotele.r:^F¿asilIo Iraretal
b a l n e a r io  d e  A B C H EN A . MureJa (España), y en Mad^a á '  ̂  ^  -
eiadoq, 13*—-(Bapóeuto á© Haoj^-Claróte.) Orteg;!»; F re-
AGÜAÍ VEGETAL DE ARROYO* premiada' en'váHai ExBosldoiiés dehtífíéas ttm mprttdín» «r
dS recibfe merfcan-Juquerla»,—Depósito Central: Preciado», 8, principal, Madrid, j  - Esta magnífica línea lie'Vaporé, ,ch.iuc mcuau-
* B ^ v r f ) ' r * f '• '*•  ̂ cai. I» »BK ™mdoy coa conocí-
 ̂ 1 -M ' puerto a todos los de su
• V *tíñerano en qy Mar tSíegro, Zazin-¿ su representante en Ml „ , ,
ipi't oé^íSísrcar, lBdQ'Clií9a, .;50Pón, Australia y I phahtf Jo*®ié ligarte Barífentos, numero 26,
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAMA DÉ NAVEGACION MIXTA que ha 
ce sa» salidas regulares de Málaga cada, 14 dí̂ » o 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y másdetalles pueden d ir ig e  a 
álaga don Pedro Xlómes 
_ - —  ' ''arne t
